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DIARIO S I U MARINA 
Por renuncia riel Sr. D. Graciliano 
Sarabia se ha heclio cargo de la agen-
cia de este periódico o.a Nueva Paz el 
Sr. D. Manuel Vera Mederoy, que ha-
rá el cobro del tritneatre de octubre 
á diciembre áctaáí y los sacosivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . M* Villaverde. 
t e e M e 
fíflljisruo Gsiiffll ¡le la isla ia Calía 
(Jomo ampliación á lo dispuesto por 
el bando do 10 de noviembre úl t imo 
sobro reorgaaización de las faenas a-
^ríc.olaa, ospecialmeate ea lo relativo 
á lo nrescripto por e! art íoulo 5o en-
caminado á faeilitar las relaciones en-
tre el comercio y los hacendados y los 
agricultores que actualmente recons-
truyen sus ñucas ó reanudan en ellas 
sus trabajos, he tenido á bien dictar el 
siguiente 
DECRETO 
Art . Io So autoriza la libre remi-
sión de toda clase do efectos, v íveres , 
ropas, instrumentos y ar t ícu los do re-
facción á las fincas que se encuentren 
en producción, especialmente las azu-
careras, siempre que tengan recinto 
fortificado con arreglo íl lo diapuesto 
por el bando de 13 do noviembre úl-
timo. 
Ar t . 2? A los fines de esta autori-
zación so cons iderarán particular-
mente como ar t ículo de refacción to-
dos los efectos de ferreter ía indis-
peusables para los trabajos de inge-
nios y de uso necesario en sus cam-
pos y bateyes, el petróleo para el a-
Inmbrado y las grasas para lubrica-
ción de maquinaria. 
Art. 3? En los bateyes de los in -
genios y en todos los centros de tra-
bajo en la forma ya diapuesta, p o d r á n 
exisiir establecimientos tiendas en las 
mismas condiciones en que antes exis-
tieron, sin más limitaciones que las 
impuestas por el reglamento de Subsi-
dio y la legislación fiscal vigente en 
la materia. 
Ar t , á? Quedan derogadas todas 
las medidas de guerra anteriormen-
te adoptadas que dificulten entorpez-
can ó perjudiquen las naturales re-
laciones del comercio con los hacenda-
dos y agricultores y expresamente las 
contenidas en los Bandos de 4 de ma-
rzo de 189G y Io y 31 de enero de 1897. 
Habana, 14 de diciembre de 1897. 
l i A M O N B L A . N O O . 
Telegramas por el caUe. 
SERV ÍCIO TELEGRAFICO 
^Diario de l a M a r i n a -
AH, m A K I O UE IÍA MAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S DEL ANOCHE 
M C I C * 
Madrid, 14 de diciemhre. 
F K A N C I A Y E 3 P A K A 
El Gobierna francés ha amonazado al 
separatista Doctor Satnnces con expul-
sarlo del territorio do aquella Eepública 
ci continúa dirigiendo el Comité de pr o-
paganda ñlibustora organizado en París. 
LO Q U E O P I N A B L GLOBO 
B l G l o b o , diario ministerial, aplau-
do la fruión de los partidos reformista y 
autonomista. Dice que esta quebran-
t a r á en gran manera la incurrección. 
B l i MAKQÜISS D E R A B E L L 
Está siondo objeto de grandes elogios 
en los círculos políticos el patriotismo y 
desinterés del Marqués de Rabel!. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so han cotizado hcy las 
libras esterlinas á 33-50. 
EXTRANJEROS 
Nuera Tor/ i ' , Vi de diciemhre. 
E N T I E U K O 
Hoy r;o efoctuó el entierro de la madre 
de Mr. Mac Kinley. 
El Congreso, con dicho motivo, y en 
prueba de respeto y consideración al pri-
mer Magistrado de la República suspen-
dió hoy sus sesiones. 
COMPRA D E ü k C R U C E R O 
Vuelvo á decirse en Londres, que Es-
paña está en negociaciones con la ca^a 
Armst'ong para compar un crucero de 
cuatro mi', trescientas toneladas, el cual 
fué construido para el Japón, pero que 
este imperio no lo necesita hoy. 
ISíJTU;• A» COMKRCIALE». 
yituva Vork, Dicieni'irs 14 
d tan 5^ dn 1% í'jíVtta, 
Ü3ZRS « U p A ^ O h l » , A $15.50. 
Cambios « b n j lioa-Src-s, 'MI l í r , , b A a i i a e i r ^ , 
Moni ;;> ? 0 Vt\fh W ^f*'., btt i jil^<^-y 4 6 
iáojn 3ftb. <- EI^ojMiiigOi :'?0 il/v,, b»'ii:a^r .8 
Bonos lóíhlr . i < is le I«M fi^^a fT^M'»^ i 
Ceatrfr rjr^*, 10, pol. co ito y lít^, 
AIS- DOlUll lul . 
Bégulajl á tmen r o í i u o . fl 'Ah 
Asdcarde ntíeU an ÍÍIJÍZ», 31 
Kl snercado, firme, 
Vendldós 1H,500 sacos c e t r í f a g a s , 400 
ídem azúcar de i » i d , 2,()00 toneladas do 
ElOilo y 2^00 id 'm <le Filipií a . 
Manteca deJ «Jostc, en (jHrcerfttasj A #10, «ió, 
i iominai. 
• t t i oa p á t ó á t í i n n e s o t i - , ,1 ?4,15. 
tíowátíéa, D i c i e m f i r e 1 4 
ladear do ren» dacliR, fli 
Kjusabado, falr i igooi reftalug üj* 
l ío-jcaauto, Bíiaco ia^laiorraj l por 100, 
Cuatro por 100 espaüol, & COI, ex-Iaterés» 
París , Diciembre 14 





A L E M A N I A . . . . 
D B L 
m á31 p.gP. áSÍ 'diT 
6i á 7 P. á 3 
5i á e in . lp . á S^v 
"SSTADOS ÜNIDOiá . . . l O J á U i p . g P . a B 
OiSBCU^NTO ¿ílüfiüANTIL , 
Oentr.ííuga» graarapo. 
iíolRrisaclóa.—Nominal. 
Azúcasr de» sais!. 
?o l»r is»oi4n.—Nomir »i 
.mtia & rognlar refino.—No hay 
ÍSxea. GaxxQá&ze» && casaam . 
.?K CAMBIOS.—Don Guillermo lia, et, do .en-
diento auxiliar de com 'or, 
Olfi Fi iCIOS.—Oou Jaoobo Súnoheí Vlllalb*. 
lepeiidicnte auxiliar de corredor. 
Ea copia—Habana l t de diciembre de 1887.—El 
JIn 1 Ico Praaidante Interino. J . Petetíóo. 









l O N D O S P U B L I C O S , 
•J>bltgaolone» Ajuntaraiento 1? 
hipoteca..... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuutamiento....... 
^I'llote» HijíotecarioB do la lela 
4? O n h i L « « « a • r v s n i i S E I R ; 
¿' CCIONÜU, 
3iuaoo Sapafiol de U li la d« 
C u b a . . . . . . . . 
Banco Agrícola. . . 
3*J?.oo del Comeroio, Ferrooa-
rrilea Unidos de la Habana j 
Almacenes de K e g l a . . . . . . . . . 
Qompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j Júcaro. . .» 
ompafiía Unida de lo» Ferro-
Uisarrilea de Ca ibar ión . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande . . . . . . 
Compañía de Caminos da l i i o -
tro do Cienfuogoa y Villaolara 
Compañía dei Ferrocarril Ur-
bsoio . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alumbra-
bradu de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la (Com-
pañía de Gas Censolldada.,.. 
Compañía de Gas Hiapano-A-
mericana Consolidads a 
Bonos Hipotecarios Converti-
doa do Gas Consolidado....,, 
Sofinerla de Azúcar de Cárdo-
uas.... . . . . . . . .aaaauiaa(a ..aa 
("ompañía da Alamaoenes de 
Hacendados . . « . . . . , . , 
Smpresa de Fomento 7 Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . , „ , . , , , , 
'Jompafiía de Almacenes da De>-
Vósito de la Habana . . . . , . , , 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos j Villaolara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina - . . . „ • 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla da Cuba aa . . . , jjg 
Compañía de Lonja de Víveres 
Feirocarrilde Gibaraá Holguin 
Acciones mm 
Obligaciones „ " 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Sl08,rAccieneí « 







































m e m 
Servicio Meteoniógico de Marina, 
Observaciones del 13 do diciombi-e 
B: A B A M A 
« a n. „Í 
4 ai m. . . 








8 ptea. cublae. 
9 idem. 
Temperatura máiima á la sombra ayer á hs 2 
p. m. 28r5. 
Idem mínima Ídem á las 8 a m. 23°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 















































Comandancia G-aneral de Marina 
D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillaj, se ha servido 
diHponer, eu providencia de cuatro del corriente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de Cavidad, tenga lugar 
elmiércoie» 22 del corriente á la» ocho de la mafia-
na; lo que por maudato de S. E. te hace público 
para general conocimieuto.—El Secretario de Jns-
tioia. 4-8 
Cotnandancia Militar do Marina 
y Capitatiia del Puerto de la Habana. 
ANUNCÍO. 
Vacante el dosUno de asesor de cota Provincia 
rnuntimá por ba'>er dispuesto el Kxr ino. Sr. Co 
maiíds.ntíjl General ilel Apostadero ciíác en diclio co-
mtítido él (¡ue lo desempefuba y que se j.ul lii)uc su 
Vaoáme por el térniinó de 30 días ctm arreglo ; i lo 
que 1 rcee tíían los artí»ulos 39 V 26 del llejlamon-
lo del Cu-rpo j - r i Uco de la Arma'a av-robado por 
Kcal Decreio oe 17 de No7iembre de IWO, ee hace 
pú li io por t ste mrdlo, o>ra quo los letrados qce 
uspÍTen á dc^eiupefur dicho cargó pze cuten sus so-
lí itu ies tu e. ta Conuandanc a. 
A rlículos del Jieylamcnto que se cilda. 
A r (culo '5.—Las asesor as de Dis rito se provee-
rán por el C.ípitm Com ndante General del De-
partaiceato ó A;.03'aiero ií propuesta del Coman-
dmitfl de la 3Provih',ia á que perí> n zja el D s rito, 
en ^tra ios qm nsi iifndo en la comprensión del 
mismo reuu n l . s coiulu íouss exigidas cu el a r t í ca -
lo siifnietite. 
L&S As .sufas Í!C Provincia en letrados que hayan 
ejereido con ere lito tu profesión dor-rnte do; año • 
cuando ajenos on la compransión Je la misma pro-
viiioia y 1 calían ias co'dicimes de dicho artículo, 
pretir dudóse á los que bajan servido el cargo de a-
sts )rcs do Distrito. 
Los nombraamntos de Asesores de Provin 'ia se 
ha ni de lieal Or.leu á propuesta del Capitán ó 
C( iiiaai!a ite Geneia' dei Dep;»r.aaiento ó Aposta-
dero, á cuyos Jefes los C'jm%;idant's e Muiaa 
remitiriíi con su informa ias i ü í t a n c . i de loa que 
soliciten dichos cargos, expidiéndose, al que fuese 
nombrado, el corroopoadisnte título. 
Aní^uto 16.—Para o r t a r á las Asesorías de Mari-
na ''e Prsvlncia ó de Distrito, se requiere ser os-
ptfño , de esta'.o segiar, doctor ó li.onciado en de-
recho civil y cat.óiiico, de buena condu ta, haber 
cumplido la eáml de veintitrés «ños, co exceder de 
la de sesotti y no estar impedido ni incapacitado 
legalmcnto para el d B?tupeño de cargos públicos. 
Habana l l de Dioiembro de 1897,—L. Pastor. 
4-14 
Oomandancia General de Marina 
áal Apostadero de la Eabana y Escuadra 
de lac Antillac 
ESTADO MAYOE—Negociado 1 ? - A N U N C I O 
Dispuesto por el Fxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los examenes reglamen-
larios para Maquinistas Navales se veritiqueu el dia 
tres y siguientes de ífinero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—Bl Jí^e de Estado 
Mayor, Joeó Marenco. 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MAKINA 
del Apostadero de la Habana y Escnadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para CapitarñS y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de loa primeros on la jefatura de E M. del mis-
í raoy los de Us otros en la Comandancia de Marina 
I de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa is 
Real Orden de 17 de a|bru de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha snpprior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la ex^resaua Comandancia de la pro-
vincia antes del dia ?8, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento preiyio que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disponición. 
Lo que de orden de S. E. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, Joeó Marenco. 4-16 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D B L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
El recluta por la zona de Militar de Gijón, reem-
plazo de 1895 con el n. 435 D. Baldomcro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, so preseatará en 
este Gobierno Militar do 3 á < de la tardo en dia 
hábil para un asunto que lo interesa, en la in t e l i -
gencia do que si no lo verifica en el plazo do V0 días 
será bnsoado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1837.—De O. de S. E.— 
Kl Teniente Coronel Secretario, P. A. E l Oficial 19 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Doña Emilia González de la Veg?. qu e vivía en 
esta Capital, Concordia n. 71, donde no dan razón 
de ella se presentará en este Gobierno Militar de 
3 á 4 do la tarde en dia hábil para entregarle un do-
cumento qno le interf sa. 
Habana, 10 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.— ls.1 Oflcial 1? Secretario interino, Antonio 
Hidalgo. 4-27 
Aáministraoión Ispecial de Loterías 
D B L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
B l martas 21 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se Hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de números y délas 967 
de los premios que con las 404 aproximaciones for-
man el total de 1371» de que se compone el sorteo 
ordinario número 31, procediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El miéicoles 22.á las 8 de su ma&ana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente ai acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los seSores suscrlptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número S5 y sus papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo quo se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, loe dias ÜO, 32 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Diciembre 6 de 1897—El Administrador 
Especial de Loterías. José do Goicoechea. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
Garda Verdugo y Mediavilla, Teniente úo Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presenta y término de cinco días, cito, 
Ihmo y emplazo para que comparezca en esto Juz-
gado en dia y hora hái)il de despacho la persona 
que hubieso encontrado una cédula de inscripción 
expedida noria Comandancia de Maiína de esta 
provincia a favor de Eduardo Montes Lcou y una 
papeldtc de la propiedad dd bote Eduardo f.-2139, 
tatahlSn á nombtv, del expresado individuo y los en-
tregue en estj Juzgado; en la inteliírencia, que 
tran.-.urrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 do Diciembre de líi97.—El Juez ins-
tructor, Bernardo G. Verdugj. 4-11 
EDICTO.—Dou José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplazo á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Anto'uio Peilioer Sierra y José Vi ia i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
gosto do este año, para que se presenten en este 
Juzgado á un acto de Justicia en Sumario que ins-
truyo, en la inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para su publicación en el «Diario do la Mari -
na» expido el presento en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897.—El Instructor. José Contreras. 4-10 
Coiasndanoia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana, —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Tenionto do Na-1 
vio. Ayudante do la Comandancia y Juez íns-
trnctor ds la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan on este Juz-
gado las personas que tengan que reclamar alguna 
cantidad por consecuencia de los efectos salvados 
al vapor náufrago «Tritón» y do no verificarlo en 
dicho término se proesderá á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre. de 1897.—El Jues; Instruc-
tor. Bernardo G. Verdugo. 4-9 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Freses y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de troint^dias, cito, 
llamo y emulazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se connideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas dd naufragio del 
vupor costero «Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser bus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banqailla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios cDutsniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, do id do niños, dos iega-
jos pequeños couteñioudo impresos y libros mili ta- ' 
res, nn bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, n.u saco do semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes, 4 23 
Administración Especial de Lobrías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A Y I S O . 
BI «crt*Jo ordinario número 35, que se ha da ce 
lebtar i las 8 do la mañana del día 91 del corriente 
me? de Dbre: constará de 20.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata ol entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que bsoHn un total de doscientos mil 
peooo. 
E175i..g do esta cantidad «« distribuir* en pre-
lüios en la forma ilgaianís: 
Premios Pesos 
I d o „ = . , , . . . 5XQ00 
1 vio. . . . „ i . , 10,000 
1 de ; ."nOOO 
2 delÓOO 2.000 
693 de 109 6Í.9D0 
89 ipr • xlmacioueaparr la conteaa del 
primer premio á $ 100 9.900 
2 aprozimacicnett ¿. ara los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 1000 2.000 
% Id. para los icí. id, del segundo id. 
á $ 400. . . . . S'ÓO 
S id. para los id. id, del tercer id, 
á?2J0 4C0 
Comandancia Militar do Marina de la proviucia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayrdau-
te de la Comandancia do Marina de oata Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días Hamo, 
cito y e m p ' a ^ á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocimieuto de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de ua feto de lu raza 
blanca y sexo masculino aparecido on aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten en es-
te Juzgado á expouerlo. 
Habana. 26 de Noviembre do 1897.—El Juez Ins-
tructor. Km iqup. Frexes. :' 4jj0 
Comandancia Militar de Marinado la provincia do 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardonache y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado en boto 
Josefa sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dioren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 do Nbre. de 1897.- E l Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
CoinaJidancia do Marina dd Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría do Justicia.—Don José Ma-
ría Fernánde-"; de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Just'cia 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor «Calorie» en septjembre de li«96, José Arman-
do, para que á las diez de la mañana del dia 75 dei 
comente se preeeute en la Sala de Justicia del Ar-
cenal, con objeto de prestar declaración en causa 
quo se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de un contador de revolucioaos en 
el vupor expresado. 
Habana, 2 da diciembre de 1857.—José M? Fer-
nandez de Castro. 4-4 
609 premie» í 150.000 
boqua 30 irisa »1 públlcs pira g?nerai oonaol-
miento. 
Hab»ní, Diciembre 6 de 1897.—El Admln!«íraáoi 
«nena; de Loterías, José de Goicoeohea. 
D E 1>A P L A Z A . 
Sorvicio para el ¡15 de diciembre. 
EJERCITO. 
J E P B D B VIGILANCIA. T nKCONOCIMlKNTO DB PAN. 
El Comandante del 49 de Zapadores, D. Joaquín 
Cauals. 
Y I 8 I T A D K H O S P I T A L , 
Regimiento de San Fernando, 2do, capitán. 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
líogimiento de Saa Fernando, xer. capitán. 
MEDICO PASA IDEM. 
El 19 D. Maximino Fernández. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
E l 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
I M A G I N A R I A . 
El 19 dé la misma, D. Enrique Pessino. 
R E T R E T A S . 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A , 
29 Batallón de Ligeros. 
J E F E D E D I A . 
El Camandante del mismo, D. José Ferro. 
Kl General Gobernador, Serrano — Comr-alcad» 
—W CfUTíaiiilante Sastrento tH i ivo i . Juan Fitp.ntt'. 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez íns t rnc-
tor do la misma. 
Por el presente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha d« carga «María Julia,i- frente á la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas do 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este modio, 
á ias personas que en el mar ó on las playas, encon-
traren pipas de agaardiente ít otros efectos perte-
n íden tes á la expresada lancha para que las recó-
jate y entreguen A este Juzgado i mi cargo. 
Habana, 34 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
Comanpaneia Militar ae Marina de 1 a provincia de 
la Ifabana—Juzgado ¡Militar.—Don Rernardo 
García Verdugo, Teniento de Navio, A>, udante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo d.do resultado el edido pitbl:cado 
en el «Diario dé la Marina» en cinco del pasado, c i -
tWdo de comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere ron derecho á 1« ¡.'iMpisdad de un 
hoíe chico pinta io de blar.co encontrado eu alta 
jriiar por el vívoro «Julia» se hace sabci nuevamente 
por este medio y ténnino de quince días; on la inte-
ligcriela,,que tian'.curride dicho plazo sin verificar-
lo, se projederí á lo que marea la Ley. 
Habana lt) de Diciembre de 1897.— El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. t i l 
Juz.i-ado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don 1 Vicente.Fí eire Magariño, 
Teniente de Navio de la Armada y Juez ins-
tructor permanente dd Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley do Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
¿ los paisanos José Polanoo Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infi leticia, cuyas 
señas particulares se ignoran, £para que en el 
preciso término de treinta días, contados desdo la 
inserción de esta requisitoria en el DIAUIO D E L A 
MARINA y Boietin oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dpr sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles quí; de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
rnalquiicr orden que sean so dignen dar sus tupe-
no •-•s órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Anicnal do 
oste Apostadero á mi disposición, pues así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cua.,ro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Ludano Mediavilla.—V9 B9—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
Dbre, 15 Panamá: New Yirtr, 
. . 15 Yucatán. Nueva Yort. 
„ 15 tfctmranoa Tampico. 
. . 16 Aransaa New Orlean»? etealaf. 
16 Miguel Jovcr: Baredona. 
17 Saratoca Veraorns. eto. 
—- 17 Reina María Cristina, Veracrnz. 
. . 19 Vigilancia: Nueva York. 
. . 21 Saturuioa. Liverpool y escalas. 
22 Séneca New Yort. 
„ 23 Palentino: Livernool v eso. 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
— 21 Santo Domingo: New York. 
,„ 24 It'umuri V eracru» T «soau». 
'M Alicia: Liverpool y esc. 
26 Orizaba; New York. 
„ 28 San Agustín: Colón • esc 
. . 31 Gracia: Liverpool y esc. 
Enero 4 Jttfja. Puorto Hloo t -• c-. . 
— 20 Migad Gallart: Barcelona. 
•AbDBAN. 
Dbie IB La Navarro: Coruña T OSCKIU. 
. . 1^ 1' uoatáL Veracruz y eosalao. 
. . 70 Aransaa: Nunva Orleans y atOsU 
. . 16 Sesmranoa New York. 
. . 17 México: Veracruz v «so. 
— 1K Raratoía: Nuera Yoris 
. . 20 Vigilancia: Tampico. 
. . 20 Reina Maria Cristina: CoruCa y oso. 
„ 20 Panamá: New York, 
20 asarla Herrera: Puerto Hiao T «¡Otí'^rñ 
— 2:̂  Séneoa. Veraoraz T eioal». 
. . 25 Vurnurí Síew York. 
— 27 Drizaba. Tamnico v escsla*. 
— 31 M. L . Vmaverne: Puerto Rico y escfcK 
EnerolO Julia. Ptc. «ico y «»"• 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habsna.—Juzgado Militar.—Don Eduardo 
García Ver lugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juoz Ins-
tructor de la misma. 
Por la prtsenté requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á Ins individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamonde, natural de Muros, de 26 afios, 
Jaime Colónar y Juan Freixas, cuyas genérale; 
se iguoran, y que desertaron en Montevideo do 'a 
corbeta espaíiola «Pablo Sensat» en la noche dd 2o 
de Diciembre de 1896, para que dentro del termino 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á res 
pender de los cargos que l 'S resultan en la causa 
que se les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, de ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguientes para que se pro eda á su bus-
ca y captura y remisión Í este Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 3:) de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. E l Secretario, Gabriel Maicano. 4-8 
m SSPSBAff. 
Dbre. 15 Joeefita, en Batabanó: de Santiago de Cubft, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácero, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
„ 19 Man'-.da:de Nuevitas, PuertoFadre,Giba-
ra, Mayaíí. Baracoa.Guantánamo y Cuba, 
m 19 Reina do ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
23 Purísima Concencifin: en JBatabano.prooa-
oodento de CuSa. Manzanillo, Santa Crisis, 
Júearo. Tunas Trinidad v Cienfuoitos. 
,„ 23 M. L.. Villaverde; Santlaaro de Cuba 7 aa». 
2ú «íortera: fio JNuoyltas, Gibara, üaraoo^j 
Guantánamo, T Sao. dd Cuba. 
Enero i Julia: aodantlazo de CUÍJ» y «e&;A5, 
Dbre. 16 Mort ora, para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
hstá Sagua de Tánamo, Baracoa Quantá-
nsmo y Üaba. 
„ 15 Adela: para Cabafias, Bahía Honda, K i -
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
S&nta Leda. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y L a Fó. 
^ 16 AntlnOgene? Menécdez: do l ü h t & b K Q d para 
Cuna v escalas. 
ñ 19 Joeefita de Batabanó, pare C'ieDiuegor, 
Tvnas, Júearo, Santa Crus, Manzanillo 
y Santiaeo de Cuba 
— 29 Ciarla Herré;.»: para Nueyltas, Gibara, Ba-
racoa, s S. de Cuba. 
^ 23 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
2? Manuela, pava Nuevitas, P. Padre,Gibar», 
Mayar!. Baracoa. Guantínamo y Cuba. 
„ 31 M. L. Villaverde: para Sito, de Cuba y ssc. 
Eneto tU Ju'ia, para tíuovttas, ftierto Paare, Giba-
ra- Baracoa, Quaníánamo y Santiago d* 
Cub* 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarián, rogro-
landc loa i^nes.—Se desspaoha á bordo.—Viuda de 
¡uaiuetü 
G UADIANA, de la Habana loa sábado» á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeras de cada mea ^ara llueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los diaa 17 27 y 7 por la mañana., 
¥VMB>TQ B E I s A H A B A N A , 
.SiSTBADAS. 
Dia 14: 
Do Nueva York en 4 días vap amor. Concho, capi-
tán Risck, trip. 65, tons. 2,64'): con carga gene-
ral y 15 pasajeros. 
Do Nueva Orleans en 3 días vap. amer, Guesie, ca-
pitán Burnsy, trip. 26, tons. 575: con ganado á 
Galbau y Cp. 
Veracruz y escalas en 2 días vap. francés La 
Na'varre. cap. Dacrot, trip. 213. tons. 2.4b9:con 
caríra general y 41 pasajeros á Bridat, Mout'ros 
t Cp. 
Is1a da P.nos en 10 días barca noruega Finu, 
trip. 8. tons. 4U: con madera á B. Duran, 
La Plata en 40 días berg. esp. Rafael, cap. Ma-




Para Veracruz en el vap. noruego Orango, capitán 
Casi berg. 
—Progreso vap. iug. Rav endale, cap. Luke. 
Dia 14: 
Para Tampico vap. ing. Jason, cap. Fraser. 
Movimiento do paaajoros 
L L E G A R O N 
Do NUEVA Y O R K , eu el vap. amer, «Conbho:» 
Señores dou Richard J. Vicent—Estlier Lj rens-
ky—Juan Me^da—José F. Acosta y 8 de transito. 
Anteadas? do cab ctej». 
D ia 14: 
De Cárdenas gol. María, pat. Játiregu' , con 90 pi-
LINEA DE NUEVA YORK 
csmblM^idii QGU Ies 7í^es á Europa» 
Y e r a o n s s y C t ó o A m ó r i o » . 
l©«Taporo«deor.ta paerto los dl*c 
I O , SO y 30 , y dal do Sfaova Y o s * 
les d í a s 3.0, 20 7 SO de cada mos. 
E L V A P O E OOBBBO 
pas aguardiente. 
B. Honda, gol Sabas, pat. Sastra, con 500 ca-
ballos leña. 
—Caibarión gol. Almans 1, pat. Menaya, con 1,000 
varas madrra. 
—Sagua gol, pat. Eorrer, coa 1,000 sacos carbón. 
—Isla de Pinos g'd, S. Felipa, pat. Pujol, con 
1,000 sacos carbón. 
T ? & a p a c i h a d 0 3 cte cabotaje., 
Dia 14: 
Para Sagua goL Aroslia, pat. Molondro. 
Cabo de San Antonio gol. MercedUa, pat To-
rres. 
Cárdenas gol.' Agalla de Oro, pat. Cantero. 
Sagua gd.' América, pat. Padrón, 
capitán QUEVEDO. 
saidrá pwa N E W YORK e! 20 da Diciembre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros. ¿ los quo se ofrece ol 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
URJ diforonlos líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Anif-terdan, Rotterdan, Am'beree y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se redbe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe enja Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tleno ablsrU una póliza 
fot&nte, asi para esta hnoa como para todas las dti-
aiás, bajo la cual puedenaaegurarse todos lonoíecto* 
tjao «e embarquon en «un yapoiei. 
Llamamos la atonoióu de los se&orns pasajeros 
h&cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interiottio los vapores de esta 
Compañía, aprobado por K, O. del Ministerio d» 
Ultramar, feona 14 do Noviembre do 1387, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán oocrlblr sobretodo» lo» 
bultos da eu equipaje, su nombre j «1 puerto de 
destino, con toda» sus letras j con la mayor clari-
dad. 
Fundándote en osta tílsposielón, la CompafHa ao 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «u due-
Ho, así como dd puerto do destino. 
De más pormenores imponárá « i ooMlgnaSario 
K , Cairo, 0 £ d o e niim. 28. 
ADVEBTJBNGIA U H P O B T A J S m 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de iá corta Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que so ofrezca sea sufi-
ciente para amentar ia escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para, 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamhurgo á conven.*-ncia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T X tiOMP., San Igna-
cio n. bi, Habana. 
""5 1608 I fWt f iN 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S E A , 
SALIDA | IÍLJSGADA 
Para Veracrnz vap. noruego Orange, cap. Castberg, 
por L . V. Piacó Fu lastre. 
Progreso vap. ing. Ravenadale, cap. Luke, por 
L . V. Piacé. En lastre. 
Tampico vap. ing. Jason, cap. Fraser, por J. 
F. Berndcj y Cp. En lastre. 
-Mataozjs vap, esp. Francisca, capitán Arribi , 
por J . Baleelis y Cp De tránsito. 
N . Orleans vap. amor. Gussie, cap. Byrney, 
por Galban y Cp. E n lastre. 
Surtios qti<» haa, ateier*o regiere 
—Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
uer, per Ilida'go y Cp. 
—Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hidalgo y C j . 
—Barcelona barca esp, Linda, cap. Fcrrer, por 
J . Astorgai. 
S'aquoa con srogiatr© cbiert®. 
Para Nueva Yorkvap, esp. México, cap. Oyarbide 
por M. Cairo. 
Falmouth berg. dañes Sonio, cap. Wisser, por 
.1. Alegret. 
Nueva Orleans vap, amor. Aransas, cap, Hop-
ncr. por Galban y Ci® 
La Plata (R. A.) g'if, ing, Brenton, cap, Mo-
rrison. por Pedro Pago», 
La Gaaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo, 
Nueva Orleans vap, amer, Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Para Saint Nnzairo y escalas vap. francés La Nava-
rro, cap. Dacrot, por Bridat, Mont'ros y Cp, 
P ó l i z a s corridas el dia 13 
de diciembre. 
Tabacos torcidos 236,100 
Aguardiente, bocoyes 298 
Aguardiente | pipas 35 
Aguardiente, i p'pas C0 
upes a la carga. 
ara Sapa j Cairíéi 
ZLaanchén S* F e r n a n d o 
renoolcado del vapor ^Humbcr-
to Eodrígnez," saldrá el 15 á 
las 5 de la tarde. 
Admite carga por Paula has-
ta las 3 de la tarde del día de 
la salida. 
Para M M i GiMra. 
I L a n c h ó n T í n i m a 
remolcado del vapor "Hum-
berto Ilodríguez," saldrá el día 
15 á las 5 de la tarde. 
Admito carga por Paula has-
ta las 3 de ht tarde del día de 
la salida. 
Cl'MO al-14 di-15 
A 57 T B 
SL VAPOR CORREO 
* T O8 
capitán O T A H V I D B 
«aMl* pftffc P i í O ' d i K S O y V E R A C R U Z el dia 17 
de Diuteminv á l&a i déla tarde lleTUido 1A eorras-
poadencis públioa y de oftoio. 
Admito carga y pasalero; pira dlolios puertos. 
Los pasaporten se antreEar&B al recibir los billetes 
¿ep&sGje.qtte solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida, 
Laspólisas de owga se flrmar&n por loe «onsigna-
torios antes de oorrarlas, eia ouyo requisito se;£a nm-
UB. 
Boolbe o? rga á bordo haiU el día 10 
NOTA.—Esta Compañía tieua abierta una pélisa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
quo ñQ embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios eeSores pasajeros ha-
ola el artículo 11 dol B^glamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de osta Com-
pañía, aprobado por R, C, dei Ministerio de Citra-
mar, íocha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán osorifair sobre los bulto* 
de su equipsje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayOr claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Conipa&Ia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así oomo ol del puerto de destino. 
Do mí» pormonorei impondrá ** pmtfn |ÍMtit^ 
M, Calvo, (Hfelóá <ú S?. 
B L VAPOR CORREO 
C A S Q U E R O capíí-án 
l a ld r ipa r» 
el dia 23 de Diciembre á las i de la tara» IleTando 
la corraeponúonda pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimieuto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
'.>:'-5 cédulas so entregarán al recibir losbilletsi 
de pasaje, que solo során expedidos bástalas 12 ríe 
dia do salida. 
Las pólisas de oarga se firmarán por el Consigna-
tario ante? de correiiasj sin aujo rotiiJilto sería 
snlac. ^ 
Seclbe carga á bordo hasta el dia 18 j los docu-
mentos de embarque basta el dia 17. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliiía 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarsa todos loa efoc--
ios que se embarquen» n sus vaperes. 
Llamumot la atención do los señores pasajeros h^ 
da ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
d*n y régimen Intenor do los vaporas tie esta Com 
psíüa. aprobado por R. O. del Ministerio de Oítra-
mar, leona 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
baJto» de su equípale, su nombro y el puerto da des-
tino, con todas sus letras y con la mavor olaridad,, 
jr>Lu£áudor.e on esta disposición, la Compa&ía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre j apellido de ira dna^ío 
así oomo el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá SR «rfif^F/^v,: 
SS. Calva, OMos n. '¿i. 
De la Habana el SO 6 31 
. . Nuevitas-'e! 2 
n QibaraT.'. 8 
. . Santiago do Cuba, 5 
„ Ponce. . . . . 8 
¿4 MayKgües . . . . . , „ . 9 
« A g u f t d i i l a . . . . . . . . 9 
A Nnevltasel,..r».i.a 2 
. . G i b a r a . . . . , . . , . . » 8 
*• Santiago da Cube. 4 
P o n c o . . . . , . . „ . , . , 7 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
Aguadilla 0 
- Pacrto-Bioo..,.,., 10 
Bn sn Tlsjo do ida rooiblráen Paerto-Rlnó los días 
SI de cada mer, la carga y pasfyoro» que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oondnaoi!, ol correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cr.dií el 30. 
En su viaje de regreso, entregará ol correo aue 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
on el Pacíflco, para Cádis y Barcelona. 
En la época do cuaroutona, 6 sea desdo al 7 d í 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dis, Barcelona, Santander y Comña. pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—Jf , Oalvo $ vs'atAt 
M. Ctlvo y Cozap., Oflolos nísae?o 38. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
«on la Compa&ía del Ferrocarril do Panamá y vapor 
sos do la costa Sur y Norte del Pacífica. 
• Now T o r k en 70 heras. 
os rápidos vapores correos amerl canon? 
MASCOTTa? OLIVETTI 
ü n o de estos vapores saldrá de oeie puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros a Nuevf' York sin 'jatnbio al-
grino. pasando por Jacksonville. Savanajh, Charleí-
íon, Rlchmond. Washington, Filaielfia y BaUimors 
So venden billetes para Nuova Ovleonn. St, Loui». 
Chicago y todas las principaloo ciadades «e los Esta 
dos-Unidos, y para Europa on comuinaolón con lai 
mdores linean ce vapores ouo salen de Nueva York. 
Bületos do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amt-
ricano, L&s conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no se detp«oh&a pasa-
portes después do las once do la ma&ana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pastoree C 
despacho de lotras sobro todos los puntos do î ss HÜ 
ades Unidos estará abierto hasta última hon . 
61 Lawtoi Ghílds y Gooip., S. m. vx 
vicio regular de vapores correos »lonríoaBci JT; 













Salidas de Ndeva York parala Habana^ TMnploo 
todos los miércoles á la» tros do la t tr.lo y para U 
Habana y puertos de México, todos i | «libados á h 
ana de la tardo. 
Salidas do la Habaaapar» Wnova York todos Jos 
jaave» y sábados, á las cuatro de ia tarde, como si-
gao: 
Y U C A T A N 
SENKCA 
ORIZABA . . . „ 





V I G I L A N C I A 
Diciembre 
S A L I D A 
Dala Habana ol día.. 6 
M, Santiago de Cuba. 9 
M La Guaira. r 13 
«> Puerto CaDello... 14 
hm Sabani l la . . . . . . . . . 17 
Cartagena.... . . . . 18 
wm Colón 21 
Santiago do Cuba 25 ll 
L L E G A D A 
A Santiago do Cuba el 9 
La Guaira. . . . . . .a 12 
... Puerto Cabello. • «• 13 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena.r.. . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . i 19 
„ Santiago de Cuba. 25 
M Habana. 28 
S I M J 
Sata Compafifa no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bdtos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el dostiao y marca» de J as 
msroaiicls,», n i tampoco de las r;c.amaoiones que 
• shag&a, po? m i « m i » y f»P» áu preolnt» w Ion 
Salidas d é l a Habana para puertos de México to 
dos los Jueves por la matana y para Tampico disreC' 




CONCTIO a . . . , . » 
T UC A T AN a m • « e o • a • • R • K •• a «M 
V I G I L A N C I A 
SENECA . , . „ 
O H I Z A H A . . . , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Dlcioiuitre 
General Trasatlántica 
ág m m m m 
B a j o coiiti*ato p o a ü i l e o n ©1 G o -
bierno f r a n c é s . 
St, U a g a i r e - F R A H C I A 
Saldrá para dichoa puertos directamente 
sobro el 15 de Diciembre el vapor francéo 
T A ¥ 
capitán DUCItOT. 
Admite pasajeros para Ccruña, Santan-
der y St. Najsaixe; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conooi-
mienton de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán eíipecLlcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factara. 
La carga se rocibirl únicamonto el dia 
13 en ol muelle de Caballoria; loa conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto do la mercancía, quedando 
abierto el rojíistro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etov do-
berá.^ enviarce amarrados y sellados, ein 
cuyo requisito la Compañía no ee hará res-
ponsable á las faltas. 
Ko se admitirá nlngto bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas on' viajar por esta 
línea. 
Los vaporas de esta Compañía siguen 
dando á los señores pastorea el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán su? con-
elgnaíarios, Amargura núm. 5, BRIDÁT, 
MONT'ROS y COMP. 
8300 r.9-6 d9ñ 
PASAJES.—Estos hermosos miores y itsa bien 
c mecidos por la rapiden j sogurlaad d« sus viajo», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oorroíip m í n e l a se 
admitirá únicamente on laAdmlnlstradó;,1 teraldl 
Cerreos. 
CARGA.—La carga se roolbeon >i fíci!'. A - C » 
ballerfa solamente el día autos de la fecha de la «u-
Ud^. y D«, aJmite carga para Inglaterra, Hambur-
ffo, liemon. Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berrK' - ionos Aires, Moateviueo, St^tos y Río Ja ~ 
aeiro •>• o\?nooimientes directos. 
FLETES.—El flote de la carga para puertos de 
S£éxlco, será pagado por adelantado en moneda ame-
alcana 6 s« oguivalania. 
Be avisa á los sefiores pasajsros que para evitar 
eBarentena on Nueva York, debou uroveerso Ue un 
certificado de aolimataoióa del Dr. Bcre^e», on O 
Vieno o. "1 («Uorj. 
Loa vapores do la linea do los señores Jamos E 
Wrard <fc Co, saldrán para Nueva York los juo ves 
y sábados, á las cuatro eu punto de la lardó, de-
oloudo estar los pasajeros a bordo antes do csi 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Ht 
dalgo y Comp., Cuba númros lü 7 í í . 
I JT iS l I s fÁFGRSS 
t 
rt 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE V I ÑO LAS 
BaWiáde asíspuerto al 41» 15 de Diciembie á IÍÍ 




7 8antiaa:o de Cato a. 
ooEBimATAmoa. 
•••Tttast Brea. Vlcsntie fóodrtauassy O* 
Sibara: r-r. D. üísnuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Bres. Monés y C í 
Guauiáuamo: Sr. D. Josó de los Rlc». 
Duba: Sror. Gallego Mossa y Of. 
Sednspsoh* por sus Aímatliifo») «la* Po¿re a, (L 
16 812-1 K 
1PRISAÍ8?AP0BESESPA1 
mi 
. 0 » 
S i l n i 
De H A M B U B O O «l S d$ oada os»;, paralx B»bu 
aon esoida en PÜEETO-EÍCO. 
La Jfimpvos» Bdmlt& Igualmente e&̂ s% para Matt-w 
•as, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y cual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, síempro que haya la oarga sufloiente país 
ameritar la encala. 
También sorecibe oar«%CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla ác- Cuba da los principales 
ruortos do Europa entre otro* 4c Amstordam, Am-
oeres, Birmiuj'&aa, Bordcaux, Bremen, Chorbourg, 
Copsnhagon, Génova, Grimsby, Mandíostor, Lon-
dres, Nápoles,Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agontoa de la 
Compañía en dichos punten para m£s pormanoros. 
Para MAVRS / fíAMBUSCJO, coa VHiklta a-
ventuales en H A I T I . BAK'S'O BOr¿ Ii5í<SO T 8*. 
ynOMAS. S A L D R A 
«1 vaporeóme ftlortutot . r 3 « « x . « > . 
oapxtáa 
í&«saít» o»!?;» parís ios «ítatfo» puerto» y íasabíén 
tTSsBsboídes con oonocimltintoB dlrotsos para IÍ» ¿rsa 
BÜáero do puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUS. AHI i , A F R I C A y A U S T R A L I A , eogfln pe*-
sasiaoraa qu ¿ se facilitan en la casa ccasígaatáii*. 
SíOTA.—La sarga destinada ñ puertos en do£4« 
no toca «1 vapory será trasbordada ea l i ambus* í 
oa el Hf.vr9, i convoidoacla «Se la K!^p?«sa. 
Sste vsrfos, hasia nvsva sr^sn. s»o sflssWa 9«ta-
Ija oarga ee recibe por el muelle fie OabáU«ri% 
L a correspondencia tolo a« reolbs poí 1» AdttUUCl 
liMWn d« Qoxnoá 
Itic.es-auio ¿o loa doR viajo» saaia 
le» «a'cs.e efectuarás, acá rapore» d« 
e^ta Er^p/esa, oatro este puort© 
7 I 3 0 d© 
y C a l b t r i é f i i 
SupitiSu D . JOSE SANSON, 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del rauello da , Lus todos los 
maltes á las 5 de la tarde, directo para Saj/na á CJ.-
yo puerto llegará loe miércoles por la mañana, se-
liendo d mismo dia, para Caibarión, í donde lle-
pará te i jneTM al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá d» Caibariéi? I01 viernes por la maBanti 
Isgaudo & j Sagua el mismo dia de cuyo pv «rto 
partirá diracto para la Habana, a donde l le íorá lo 
sébados por la maBan» 
or 
Viajes soxxxanales entre la ECabaa» 
y Matanzas 
con escalas en fíta. Cruz y Canasi . 
SALIDAS D E MATANZAS, 
Todo» los l u n e s y jvieves do 6 á 7 do la iiuti&as 1. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de ü á 7 de la mañana 
Para mas informoa: Solrinos de Herrera, San Pe-
dro B» 6. 1-3J 
CompaSía de! Ferrocarril 
catre Cicnriiogos y Villacla|,.9. 
SECRETARIA. 
El dia 31 dd corriente mos, á las tros de la Ur i í 
f eu loí ofl inas de eita ('oniijiiñin, Agnacalo 1 8, 
so procederá al sorteo de siete obligaeiones hipois-
carias dd primer empróutlto y cinco dd soguni o, 
quo lian do amort.izarso en primero do febrero P'ó-
xtn.o. Lo <|iie se l\acj ¡ úi)lioo para oonodmie to 
de loe Hcínres accionUtas y tonodoros do obligaci >-
nos que puedon asittir y presencial tedíalas Op v-
lucionesdol sorteo—Habana, diciembre 9 do 18.7. 
— E l Secrdario. Antonio S, do liustamauto, 
O n. H 5-11 
MSTREGQLE&IOIEABO&AÜOS 
D S L A H A B A N A . 
DECANATO. 
La Junta general quo comonitd d dia 12 dd co-
l í n ; c, ooniinnara d psdtimo domiojfo, á las do .o 
uol dia, para tratar del Informo de la ̂ omiilda >(• 
glosa, d» laa cuentas y d:mis parUoularÓS quo int j -
resea á la el ajo. 
IÍO quo ao Lies público para general conoolmieot n 
llábana, U de Dioieml re de 1897,—Bl Decaco, 
Dr. Juan R. Herhindet üarrdro. 
C 1758 -J-ir. 
Gqmpañía del Férroearril 
cutre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento d> lo qin dispone e1 arlioulo 
de los Estatutos do la Compaflta, «.j convoca á loj 
señores acd^nistai parala Junta general que hade 
edebrarse á las doce dol dia qu'iiíío de enero pró-
üimo en la casa callo do' Ag laeate r2<, cuahiui»'4 
(|iio sea el niinuv.o do ooiicui'tcntei, á ¡in de proci -
itoi á ia el jcciüu de Vicoprejidynto, ti'ás Vocales y 
do» supiunto» por ha'acr cumplido el tdrmtno regla -
mentari > por el que fueron elog dos y para acordar 
respecto á IJB particulares oomoMudldos eu lo» nft. 
•IU-'MS I v ( ' > ¡ . li.Miii.';it d,- los diados «¡etai ..-
tos,—Habana, diciembre 10 de 18J ,—El Secreta-
rio, Antonio C, do Buatomaulo 
C 1731 n-10D-5-10E 
anco [spañoi ds la Isla de CÉI 
S E C C I O N ÜK IMPUESTOS, 
Debiendo cubrírsela piara de Vendutero deeals 
Bam o ic avisa por el presentó á fin do que los 
:.'eseen fcrdrta ocurran á la referida seccidu hs'st X 
•] <ii:i veinto v uno ild que cursa 3 en horíS Lá; Qs ., 
á enterarse del pliego do condición ;-. 
Habana 11 de Diciembre de 1-97.—El Sub-Co. 
beniador, JosóGodo.. c37.SO S-lt 
GIROS DE L E I 
G I E O S D E L E T E A b 
O Ü B A K U M . 48. 
OTTBB OBISPO T OBRA P I A , 
O «93 '••» •;.:: 
N * G . E L A T S Y Ca 
108 , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos pox el cable, facilitan 
cartas; de crédito y pirau l&tra» á 
corta y larga vicia. 
¿obre Nuoya York, Nueva Orleans, Veracrus, Méj', 
JO, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Búr-
leos, Ljon , B;-yonat llamburgo, Roma, Nápoleui 
Uilán, Gdiova, Marsella,, Havre, Lillo, NS&toitf| 
Saint QuiLlin. Dieppe, Tonlouse, Vonocia, Florer-
na, Palcrmo, Turin, Mcsina, oto., asi oomo iobi'1 
odas las capitales y poblaciones do 
BsííRña ó Xmluta Cr.naríaif. 
O 1101 llSfi-l Ajf 
3., 0'REILLY, 
B S Q ü m . á A M E R C A D E R E S 
iiacexi pago» pov ol cabio 
facilitan carias da c r é d i t o 
(Jlran lotr»s pobre Londres, How York, New Ot-
ou.ns, Milán, Turín, Koma, Veneda, Elorcnda, N i-
fiolos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brortien, líarab- > 
ÍO, Paría, Havre", Nantos, Burdeos, Marsella, hil)% 
fijen, Méjico, Voracrur, San Juan de Puorto RiOs», 
ste, eto. • 
E S P A Ñ A . 
Sobre tedaíj las capitales y pueblos: sobro Pah;;* 
í« Mallorca, Iblsa, Malicn y Scnta Crus de Tano-
Y ESTA I S L A 
'«oro Matansus, Cárdenaj, Remedios, Santa Ciar*, 
(/"aibanón, Sagua la Gramil, Trinidad, (/icnfuog^i, 
íaucti-Smritus, SantiaR" de Cuba, CieRO do Avl i, 
daufanulo, Pinar del Rio, Gibara., Puerto Príneipa, 
Nuevitas. 
n m Gxn-i .ri 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2, equina i Moroaderefc 
líACEH TAOOS POÍi EL CABLIS 
f ACiiitan cazta» de crédito y giran 
letra» ¿ corta y larga xriíita 
obre N E W Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. Nr.W OULEANS, MEJICO. SA.ÍÍ 
ÍUA.N Í)E PÚKRTO RICO, LONOHifiS.PARlO. 
dDRDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
1REMEN, B E R L I N , V IENA AMSTEBDAÍi , 
B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , Sil. 
ÍOVA. oto., oto., as) oomo sobre todr.o las capilalws 
¡r pueblos de 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A N A B I A R I 
Ademaa. coraprnu , venden en comisión RENTA 1 
.«SPASOLAS. I-1 ÍVANC ES AS « INGLESAS, • 
ÍOS de los ESTADOS UNIDOS y oualqalora ottl 




C U B A 7© Y 7 6 . 
¡iacen pagos por el cable, giran letras & corta^ 
.f.::i. vista y dan radas do crédito sobro New Yor**, 
iadelfia, New Orlcune, San Francisco, Londres', 
ids, Mr.drid, Barcelona y demá:'enpitaios y oiudV 
1 importantes de los Esladss Unidos y Buroj»* 
como s;.>bTe todos I0.1 pueblos d» Esputa y ssi 
k k t P \ A 
A S O 
U J H i i V l 
DE tm ••i-.W.OADA EN TSh 
de GenoYÍH y « t t ( f c 
Hlwtda en la calle ¡U /tisíís, enífí las de BaratiÜé 
y San Pedro, ni ladn dtl café La Marina, 
— E l miércoles 15 dol ae.tifd á las 12, eo remata-
r.in ene! Muelle Nadoual con íntervouüión dd co. 
rresponsal del Lloyd I ngiéj, 5'2 cajas vino Jertz su'" 
do.—Habana l;¡ de Oicmnibre do lb97.-—Genovóa 
Gome/.. td08 2 11 
— E l miércoles in dol adual, álan 12. so remata-
rán tn d Mudlo Nacional con iutcrreuoléa d«d co -
rresponsal d d Ll(!yd lugU's, 'iG cajas vino ,lore« 
uortido,—Habana, 13 d« Diciembre do 18">7.—G'e. 
riovés y Gémcs, 8 09 H 
—'El mióroolos lií dd act'ial á laa 12, se remala-
ríin on t i Muelle Nadoual 85 catas vino .lero./. tu' -
tido, con intervención dd Corespomal del li'ojd 
Inglép,—Habana 13 do Didembro dti 1897.—Géno-« 
vés y (Jom. /.. 8110 2 14 
— E l miércoles 15 del actual á 1* u-ia, se 1 cnuta-
rá i eu esta AlmoBeda oon intervención del corres-
ponaai del Lloyd Inglés, 25 cajas v i io Jerez tur -
tirto.—(íenovds y Gómez. 
8111 ?n 
C u e r p o de I n f a n t e r í a M a r i n a . 
ler. lt glmiento, S? BataÍMu. 
Debiendo ten .r lugar ol dia 0 de enoro próximo 
la líeprcsentació/i do 2? Batalldn, ler. Regi-
miento, sito cu d poblado do Dimas, i ' , dd Kio, la 
«ubasta para proveer do prenda i que 1 ue lan ncoo-
sitarso durante un año cu el referido Batallón, so 
liace público, á fin de (jiue los que deseen lomar par-
to en la misma, puedan concurrirá diebo neto. El 
pliego do condiciones so encuentra de maniflesftoi on 
la lí< presentación do loa Baiallones en c imp iña eu 
esta capitál, Jesús María «fi, y pueden ! « 3 ••¡no de-
seen tomar parle examinarlo de 9 á H do la mafiuna. 
Habana, didombro 11 de 1S9?,—El Capitiu, A n -
tonio Chacón, c 1715 P-l* 
ES DE EL D I A DE L A F E C H A QUEDA 
aspoodldo d poder que le tenia on trocado al D I , 
Ldo. D. Guillermo Domínguez ttoldán, dejánao.o 
cu toda su roputadón y f«ma.—Uabana y Pielein-
bro 2 de 18,.I7.—Enrique Martines de Seto y Sierra 
8'56 d - i l 
E x p r e s o ele O u t i é r r e a d é Lt^ó^ 
KISTABliKClWO K5í 
AMARGURA ESQUIFA A OFICIOS 
Remisiones de toda claso do bultos y encargos par« 
m i l O r l n 
DIARIO DEJLA MARINA. 
SIEBCOIES 18 BE DICIEMBRE BE 1887 
istia Se i m M ú 
Parece que hay quien tieue inte-
rés en clesoolgar de la picota el ca-
dáver moral del Sr. Romero Roble-
do, en ella expuesto para justa 
v ind icac ión de la ley hollada, si no 
con el piadoso objeto de tornarle á 
3a vida pública, con el no menos 
caritativo de prepararle la inmor-
talidad, co locándolo al nivel de los 
hombres de Plutarco. 
Oreemos, sin embargo, que tan 
santo propósi to no l l egará á reali-
zarse. Sobre oi Sr. Romero Robledo 
c a y ó de lleno la mano de la justicia 
y de su inexorable fallo no han do 
librarle ni los esfuerzos de la tau-
maturgia, ni los p ó s t u m o s entusias-
mos del proselitismo. Y mientras 
falsificar la historia no sea tan fá-
cil como falsificar un acta, no hay 
peligro tampoco 
po l í t i cos puedan 
n i n g ú n caso con 
de que ciertos 
confundirse en 
Pi t t v con Oa-
vour á los ojos de la posteridad 
vigilante. 
¿Quién fué si no, q u é representa 
el >Sr. Romero Robledo en la polí-
t ica e s p a ñ o l a desde que en ella 
aparec ió en 1866, para que merezca 
tales honores! A l l á en la M e t r ó 
poli representa la conspirac ión , la 
sed ic ión , la apos tas ía en el proce-
dimiento; la vaguedad, Ja contra 
d icc ión , la paradoja en las teorías 
Isabelino la v í spera de la revolu 
c i ó n de Septiembre, al otro día del 
triunfo hac ía escribir sobre los mu 
ros del ministerio de Hacienda a 
quellas conocidas y s^ngriencas 
frases contra los Berbenes. I n -
grato con la majestad caída que 
entre otros beneficios, le había he-
cho el de dispensarle la edad para 
sentarse en el Congreso, apenas el 
Sr. Cánovas dejó en libertad á sus 
parciales para ser fieles ó traidores 
a l r é g i m e n vencido, v é s e l e volver 
la espalda á sus correligionarios y 
pedir puesto entre los triunfadores 
Ministro en la revo luc ión , el poder 
le sirve de instrumento para cons 
pirar, y si cae abrazado al Gobier 
no provisional, es para levantarse 
asimismo abrazado á la monar-
quía de don Amadeo. 
L o s papeles de aquella edad con 
signan con rubor y asombro—y eso 
que entonces y a no nos asombraba 
nada—esos arlequinescos cambios 
de frente y tiene para ellos un gri 
to u n á n i m e de reprobac ión , el más 
solemne que ha formulado j a m á s 
l a conciencia humana desde que 
existe criticismo po l í t i co . 
Pero no se ha detenido ahí el se 
ñ o r Romero Robledo. Cortesano 
de la casa de Saboya y servidor su 
yo, desde el mismo ministerio cons-
pira contra ella, y el y sus amigos 
organizan, no se sabe d ó n d e ni có 
mo, la mani f e s tac ión que se l lamó 
''de las mantillas", en que gran par 
te de las meretrices de Madrid se 
hicieron desfilar en coches de lujo 
por la Castellana—delante del qu( 
c o n d u c í a á la reina María Victoria 
—ostentando en el tocado aquella 
lerenda, como para protestar de la 
nacionalidad de la noble y virtuosa 
dama, esposa del m á s caballeroso 3 
m á s digno de los reyes. 
Recientemente, al reunir á sm 
amigos para recomendarles su pro-
pia jefatura, nos ha dicho el se-
ñ o r Romero Robledo c ó m o apro-
v e c h ó el breve per íodo republi-
cano para conspirar por la Restau-
ración, provocar el golpe de Sagun-
to y volver al lado del Sr. Cáno-
vas. 
ISTo t en ía necesidad de recordar-
nos esa p á g i n a negra de su negra 
historia: nadie ha podido olvi-
darla en E s p a ñ a ; pero si a l g ú n día 
l a o l v i d á s e m o s , la de Tonny Grice 
en los circos ecuestres y la de Fré-
goli en las tablas^ bastarían para 
recordárnos la . 
E l que había explotado la revo-
luc ión pudo entonces descansar sa-
tisfecho; pero la res taurac ión triun-
fante no deb ía salir mejor librada 
de sus manos. 
E l Sr. Romero Robledo que ha-
b ía perturbado al Duque de la To-
rre y al Sr. Sagasta con su legión 
de "húsares de Antequera" no per-
t u r b ó menos con esas fuerzas á su 
nuevo jefe, á quien p a g ó con una 
grave disidencia el haberle hecho 
par t í c ipe en el primer ministerio 
de I ) . Alfonso X I I . Aquel la rebel-
d ía sin ejemplo á la jefatura del se-
í ior Cánovas , para improvisar itn 
partido de la izquierda d inás t ica 
jsin contenido doctrinal, por que nin-
guno de sus afiliados sent ía ni pro-
fesaba sinceramente las ideas de-
mocrát icas , no le val ió al Sr. Romero 
Robledo una cartera porque la iz-
quierda fracasó; pero entonces se 
aupo el precio que para él t en ían la 
lionsecuencia y el respeto á la ley 
y á las instituciones. 
L a izquierda d inás t ica no podía 
cristalizar por falta de contenido. 
^Tres meses de poder eran bien po-
ca cosa para el monopolio con que 
el Sr. Romero Robledo soñaba . Pre-
ciso era ir m á s adelante ó retroce-
der; pero m á s ardelante estaban los 
republicanos, que no le querían, ni 
t e n í a n o r g a n i z a c i ó n ni registraban 
m á s que fracasos en sus intentonas; 
F O L L E T I N (0 
LOS C U A T R O miguis 
p o a 
LSOÜÍ B E A Ü Y A L L B T 
(Continúa.) 
—Sire, le dijo, la señor i ta d' Ee-
t r ée s acababa de par t i r para Coeu-
vres. 
—Para Coeuvres! exclamó el rey. 
Que e s t á s diciendo, Enriquiilo? 
— La verdad, Sire; ha partido sin 
que haya sido posible hacerla desistir 
de su resolución. 
E l rey pal ideció extraordinaria-
mente al escuchar semejante noticia. 
Amaba á aquella majer con toda la 
fuerza de su alma; acaso como nunca 
hab í a amado. 
—Enrlqui l lo , hijo, repuso al fin le-
vantando la cabeza, iremos á reunir-
nos coa ella. 
—Sire, observó Bois-Dauphin, re-
fiexlonad que de Is antea á Coeuvres 
hay más de veinte leguas que caminar 
y dos ejércitos enemigos que atrave-
sar. 
—Aunque tuviese que andar mi l le-
guas las andar ía , respóndió el rey con 
calor, y aunque tuviese que atravesar 
por eu medio de veinte ejércitos, a-
xravesar ía . A caballo hijo, á caballo! 
E l rey se puso en camino seguida-
solamente de Boís -Pauphin y de cua-
t ro aiüigoSí 
y el Sr. Romero Robledo no ha na-
cido para esperar. Por segunda vez 
se le imponía volver, nuevo hijo 
pródigo , al hogar abandonanado, y 
vo lv ió en efecto, arrepentido, h u -
millado, pero dispuesto á desempe-
ñar carteras y á repartir credencia-
es entre sus amigos. 
D e entonces acá la sombra del 
Sr. Romero Robledo no pudo ser 
m á s funesta para la pol í t ica del se-
ñor Cánovas; y á su g e s t i ó n al 
frente del gobierno y al predominio 
de sus elementos en la p o l í t i c a es-
pañola , d é b e s e la separación del 
partido conservador del Sr. Silvela, 
en nombre de la moral administra-
tiva. 
Su i n ñ u e n c i a en la gobernac ión 
del Estado, es el triunfo de la a u -
dacia, de la desfachatez y del cinis-
mo m á s escandalosos. Dentro y fue-
ra del poder amparó la injusticia, 
proteg ió la osadía , e x a l t ó la igno-
rancia, premió la adulac ión , h a l a -
gó todas las concupiscencias. 
Enemigo irreconciliable de la 
prosperidad de las colonias, Cuba 
tiene que echarle en rostro la 
más violenta oposic ión á las refor-
mas por ella incesantemente re-
clamadas de medio siglo á esta 
parte.' Cuando en 1872, ha l lándose 
en el poder el partido radical, se 
pensó en conceder á este país con-
diciones pol í t icas y económicas que 
hubieran terminado en breve la an-
terior guerra separatista, su voz fué 
la primera que en un moeting céle-
bre se l e v a n t ó á protestar del in 
tentó y á augurar desastres si se 
alteraba en u n ápice el statu quo 
acordado, y á esa oposic ión siste 
mática, tenaz y desatentadamente 
sostenida hasta la fecha, agravada 
por el nombramiento de empleados 
prevaricadores, por el relevo de au-
toridades d ign í s imas y por medidas 
tan desacertadas como la supresión 
del grado de Doctor en esta U n i -
versidad, débese en gran parte 
la actual insurrección que nos de-
sangra y empobrece. 
H e ahí todo lo que es y represen 
ta el señor Romero Robledo para 
obtener la rehabi l i tación que tratan 
de ofrecerle sus partidarios. H é 
ahí todos los t í tu los que ostenta pa-
ra hacerse acreedor al respeto de 
las gentes y aspirar á las conside 
raciones que deben ser el premio 
de los pol í t icos serios y honorables. 
Bien se está, pues, el señor Ro-
mero Robledo donde io co locó la 
muerte del señor Cánovas del Cas 
tillo: anulado, impotente, derrocado 
y expuesto al públ i co para ejemplo 
de gobernantes funestos, sobre e 
tablado ignominioso de una opo 
sic ión sin esperanza. 
La Garíaiseir García 
Rabana,) 14 de cliciemhre, 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de mi distinguida 
eonsideración: Alejado por completo 
dé la lucha de los partidos políticos 
le esta Isla, y lamentando en el fondo 
le mi corazón las grandes desdichas 
que venimos contemplando; sólo ui 
acontecimiento extraordinario podía 
fiacerme par t íc ipe de las mani íes ta 
clones públ icas . 
Y dkho acontecimiento, ya existen-
te, ocupa hoy toda mi atención, grata 
líente impresionado con la profunda 
inseñanza que del mismo se despren-
le. Me contraigo á la elocuentísim;» 
•iarta que, con admirable acierto, dió 
i. la imprenta el ejemplar patricio don 
lelest'oro García , presidente de la 
Junta Pa t r ió t i ca de Méjico. 
¡Qué exacto conocimiento de la rea-
tad de las cosas, qué elevación de 
ideas y qué maravillosa claridad en la 
expresión de las mismas! 
Lean todos los españoles aquel ma-
gistral documento, fíjense, además , en 
ios esfuerzos realizados por su egregio 
mtor para ayudar á la madre patria 
con donativos que se cuentan por mi 
¡Iones de pesos para buques de gue 
rra y otras atenciones de esta campa 
ña: léase también entre l íneas lo que 
!a modestia y la más notable discre-
ción le han impedido menciouar, por 
ao deducir comparaciones que agigan-
tasen su nombre; y de seguro que to 
los e levarán en el seno de su concien 
;ia, un monumento de gloria para 
quien tanto merece. 
Yo quisiera tener delante al inaig 
io patriota que con su digno eiemplo 
/ su inimitable pluma, nos marca la 
áenda del verdadero patriotismo, para 
estrecharlo entre mis brazos, con la 
aiisma efusión de respetuosa alegría 
que abrazar ía á H e r n á n Cor tés y á mi 
amoroso padre, si surgiesen de la 
tumba 
Ruego á usted que so digne consig-
narlo así en el periódico de su digna 
dirección, para que llegue á conocí 
miento del Sr. Garc ía la admiración 
jon que lo saluda y felicita con toda 
ÍU alma. 
UN E s r A f f o L . 
OS NIÑOS 
D E S V A L I D O S 
Dispensario "La Caridad" 
DISTBIBUCION DB DONATIVOS 
Dicismbre 14 
Recetas; 67. 
Nuevas inscripciones: 18. 
Leche: 180 litros. 
Arroz: 181 libras. 
Maicena: 1 l ibra. 
Chocolate: 4 libras. 
E l bosque de Oompiegne estaba 0-
oupado por el enemigo. 
E l rey se echó encima al instante el 
grasicnto perpunte y el miserable som-
brero de un campesino. 
Echándose después á la espalda y 
sobre su cabeza un enorme saco lleno 
de paja, se d i r ig ió al castillo de la be-
lla Gabriela. 
—Ab! Sire, exc lamó esta al recono-
cerle, es tá is tan feo de osa manera 
que no puedo veros! 
Diciendo esto se re t i ró y no quiso 
volver á aparecer. E l pobre bearnés 
tuvo que alejarse á su turno, con el 
corazón lastimado y las lágr imas en 
los ojos, 
H a b í a arriesírado su vida, hab ía 
arriesgado su reino por volver á ver 
á aquella mujer, y se le recompensaba 
de aquella manera. 
INTO debió haber experimentado por 
Gabriela sino desprecio ó indiferencia 
al menos, y lo quo sintió fué todo lo 
contrario, acrecentarse su amor con 
más violencia. 
Para obligar á q u o volviese á l a cor-
te á aquella que h u í a de él, nombro 
consejero á su padre. 
Impaciento, pálido, la t iéndole con 
fuerza el corazón, esperó la llegada 
del señor d' Es t r ée s y de su hija. 
E l señor d' Es t r ées se presentó sin 
tardanza 
Eurique I V reprimió un gri to de ra-
bia: Es t r ée s venía solo: Gabriela se 
había quedado en üoeuvres . 
1 K l rey ao pudg aneaos que laozar al 
Hasta 2 de diciembre, comparada 
con igual fecha en 1 3 9 5 y 1896 . 
(Las variaciones se harán semanalmente. 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
Existencias en 1? do 
enero 31,960 
Zafra estimada 219,000 
89,461 13,348 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 250,960 320,641 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Pi-
ladclfía, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero 209,453 
Azúcares á flote para 
Idem 
xportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 19 de enero á 2 
de dicietnbro,, 1,609 










Total de eiBortación y 
consumo^ 218,060 290,398 916,766 
Azúcar disponible, »-
proxiniado 
Existencias c u la t i la 
en 2 do diciembre.. 2,900 
Producido basta igual 
fecba 219,000 
Recibidos en los E. ü -
nidos durante oí afío • • •« • • 
Recibidos basta 2 de 
diciembre 209,703 
Exportados á otros paí 




de un aQo á o t ro . . . . 












FUSIL DH REPETICION 
Y a tenemos un nueeo fusil de repe-
tición. La invenoióu se debe á un oñ-
cial australiano, llamado As'atou. 
Loa telegramas de Melbourne dicen 
que en las pruebas veridcadas ante 
las comisiones técnicas ha resultado 
mayor la rapidez y la precisión de t i -
ro que las del Maiiser. el Mart ini Hen-
ry y el Leukesford. 
A las pruebas que se hicieron en el 
campo de t iro de Willamstorm concu-
rrieron muchos oficiales y funcionarios 
gubernativos, siendo la opinión gene-
ral la de que el nuevo fusil aventaja 
á los de todos los sistemas hasta aho-
ra conocidos. 
CONGEBSO DE SE&UHOS 
E l año próximo se celebrará en Lon-
dres un Congreso internacional de Se-
guro?. 
A l efecto prepara la comisión orga-
aizadora el cuestionario do temas, ha-
biéndose dirigido con dicho objeto, en-
tre otros, á Mrs. Oheysaon y Mario, en 
Franciaj á Mrs. King , Finlaison y B -
prague, en Inglaterra; á Mrs. Bpidir 
i^uer y Ooldschmidt, en Alemania; á 
VIr. Lindstedt, en Snecia, y, por últ i-
timo, á don José Malaqaer y Salva-
dor, en España , que son los mis-
mos que representaron á sus respecti-
vos países en el importante Congreso 
celebrado en Bruselas en 1895. 
-.aatn»'«ea»--<t£s»-»-'• 
U G M I U I M Í M G 
A l seguir allegando datos para plan-
tear el problema azucarero de Cuba, 
ramos á reproducir los que suministra 
an competente hacendado de esta isla, 
en un art ículo publicado ú l t imamente 
en el Forum de í í u e v a York. 
Oigamos, pues, la opinión de Mr . 
Edwin P. Atkins , que es la persona á 
|uien nos referimos:, 
' 'Durante el último cuarto de s i g l o -
dice—se ha lijado con mucha frecuen-
jia la atención del público en el hecho 
le que hemos estado gastando anual-
neute sumas enormes en la importa-
dón de azúcares exóticos,que en estos 
iños han subido por término medio á, 
unos ochenta millones de pesos, y há~ 
;e asegurado que podría ahorrarse di-
;ha suma produciendo nosotros nues-
tro oro pió local consumo. 
Ea varias ocasiones so han iutenfca-
lo fundar establecimientos de remola-
dla, pero tan solameuto durante estos 
últimos años ha sido cuando se ha om-
prendido dicha industria con alguna 
esperanza de éxito, aún cuando haya 
sido protegida con crecidos derechos ó 
;on primas adicionales del E-stado. 
E l año pasado, la media docena de 
fábricas establecidas en este país, pro-
iujeron en junto unas 40.000 tonela-
las, al paso que la cantidad de azúcar 
jonsumida por nosotros ascendió á 
oerca de 2.000.000 de toneladas. D a -
cante la discusión de las tarifas y an-
ees de la aceptación del bilí Dingley, 
los defensores de la industria remola-
chera se mostraron capaces de desa-
rrollar tales recursos que á todo el 
mando causó sorpresa. Todo el hi l l 
le las tarifas quedó ea suspenso y eu 
admisión fué por algún tiempo puesta 
in jaque á causa de la discusión susci-
tada entre el Senado y el Congreso so-
bre si los derechos que debían imponer-
de al azúcar refinado debían fijarse en 
veinte ó en doce y medio centavos por 
cada cien libras, es decir, en un quinto 
ó en un octavo de centavo por libra. 
Mientras los periódicos del país es-
taban fijando la atención en estos dere-
chos sobre los refinados, los partida-
rios de la industria remolachera logra-
ron proponer un derecho de 1.62J por 
cada cieu libras de azinar crudo, cen-
trifugado, tipo 90 grados polar imétr i -
eos, los cuales azúcares forman la gran 
mayoría de nuestras importaciones. 
Ssto equivalía á un 80 por ciento ad 
valorem sobre los precios que regían 
entonces en el extranjero. Sin embar-
go: como compensación se impuso un 
derecho para equilibrar las primas pa-
gadas en los países remolacheros, y el 
cual derecho gravaba el fruto de A l e -
mania,—la nación que más nos provee 
de azúcar de dicha graduac ión—en un 
95 por ciento sobre el precio de expor-
tación. 
Hízose asimismo un esfuerzo para 
asegurar una prima nacional al azúcar 
de remolacha, y finalmente se inició 
un movimiento para cancelar nuestro 
tratado con Hawaii , bajo el cual los 
azúcares allí producidos debínn ser 
admitidos en este país , durante veinte 
años, libres de derechos. 
A consecuencia do la aceptac ión del 
acta relativa á las tarifas, se hicieron 
disimulo una mirada celosa al duque 
de Bellegarde, que era amado mús que 
nunca. 
—Qué feliz es este hombre! murmu-
ró Enrique I V . 
Bellegarde sorprendió la mirada de 
su augusto Beñor, y á pesar suyo, 
tembló. Asus tóse de t i l manera, que 
habiendo sabido que el señor de d ' 
Estrées trataba üe casar á su hija 
con Nicolás de Armeval, señor de 
Liancourt, j u z g ó prudente fingir la 
más profunda indiferencia, y eclipsar-
se completamente. 
E l eefior de Liancourt era repug-
nante en lo físico y en lo moral. Ga-
briela quiso rechazar semejante unión, 
aún procuró ganar á sus intereses al 
rey, intentando hacer creer á este que 
por amor suyo repel ía al señor de Lian-
court. 
Pero Enrique I Y no se dejó enga-
ñar, y por venganza permit ió que se 
llevase á efecto el casamiento. 
Pero Enrique I Y no se dejó engaña r 
y por venganza parmit ió que so lleva-
se á efecto el casamiento. 
Bien pronto ordenó al señor de Lian-
court que viniese á reunirse con él á 
Ohauny, enoompañía de BU esposa. E! 
digno señor, que no era de una gran r i -
gidez de principios, comprendió al mo-
mento que su porvenir, su posición, su 
fortuna^ dependían enteramente de su 
obediencia las órdenes del rey, y sin 
pérd ida de tiempo, llevó á Chauay á 
la señora de LiaaGoart. 
E l rey marchó al sHio de O h a r t r ^ » 
grandes importaciones de azúcares 
durante la primera mitad de este año , 
circunstancia que, á no dudarlo, ha-
br ía de afectar materialmente la parte 
relativa á las entradas de la aduana, 
en lo concerniente á dicho fruto, du -
rante todo el presente año de 1897. 
Sin embargo; una vez consumido este 
excesivo stock, las entradas que ha-
brán de resultar—si tomamos como 
base para nuestros cálculos las impor-
taciones do este año pasado ascedeu-
tes á 1.450.000 toneladas de azúcar 
que pagan derechos,—serán de unos 
cincuenta millones de pesos; de mane-
ra que la contr ibución que habrán de 
pagar los consumidores, basada en el 
consumo de 1890 ó sea JL.9G0.000 tone-
ladas, subirá á §07.070.000. La dife-
rencia que se nota entre las canti-
dades dadas como renta estimada 
y como contribución pagada, repre-
senta la producción local de azúcar de 
caña y remolacha en 1890, que sube á 
unas 315.000 toneladas en junto, á lo 
que hay que agregar unas 200.000 to-
neladas poco más ó menos, importadas 
de Sandwich, todas las cuales busca-
rían aquí un mercado al mismo precio 
que los azúcares que pagan derechoa. 
En las anteriores apreciaciones, no 
tomamos en cuenta la entrada adicio-
nal que habrán de producir los dere-
chos de compensación adidonalea im-
puestos á los frutos europeos d« la re-
molacha; porque el efecto probable de 
semejante derechos será h^oer que d i -
chos frutos vayan á Inglaterra, en 
donde todos los azúcares tienen libro 
entrada. Será esa falta, probablemen-
te también, compensada con la impor-
tación de azúcares de caña de Java y 
otros países,—los cuales azúcares van 
hoy á Inglaterra—puesto que serán 
admitidos aquí, bajo la misma base 
do polarización, á un cuarto de centa-
vo menos que los frutos alemanes. 
La Imposición de un derecho eleva-
do á los azúcares crudos, no ha encon 
trado apenas opositores en el Congre-
so; pues en primer lugar, los que fa-
vorecían la producción doméstica de 
la remolacha estaban por esos dere-
chos elevados, y en segundo lugar la 
misma opinión tenían los que buscaban 
en los derechos al azúcar un modo de 
elevar la renta. 
Ahora bien: sí resultan confirmadas 
las esperanzas de los partidarios de la 
industria remolachera local, y dentro 
de pocos años este país se basta á sí 
mismo para satisfacer las necesidades 
de su propio consumo, ¿qué resu l t a rá 
de esos $50.0000.000 de entradas que 
hoy la importación produce á la renta 
de aduanas? ¿cómo serán sustituidos? 
¿y cómo se al iviará á los consumidores 
de esa carga, queaha de hacer pesar 
sobre ellos la renta de aduanas, hasta 
que llegue el día on que sobre las ne-
cesidades locales haya un exceso de 
producción doméstica, y hasta que los 
precios bajen á causa de ese exceso de 
fruto? 
En los diversos países productores 
de Europa, los gobiernos respectivos 
tomaron bajo su protección, desde ha-
ce muchos años, la industria remola-
chera, y cuando se alcanzó el l ímite 
de la demanda loca!, se establecieron 
primas á la exportación del azúcar . De 
tiempo en tiempo fueron aumentándo-
se esas primas con el vano intento de 
sostener los p r e c i ^ en beneficio del 
productor. E l resultado de esto ha 
sido que la producción de azúcar se ha 
estimulado artificialmente de tal mo-
do, quo las zafras de Alemania, Aus-
tria, Francia, Busia, Bélgica y Holan-
da, esceden en junto á su consnmo, en 
2 300.000 toneladas. Semejante estí-
mulo artificial ha echado sobre los 
hombros de aquellos gobiernos una 
pesadísima carga por concepto de las 
primas, obl igándolos á suplir á Ingla-
t e r ra^ en parte á los Estados Unidos, 
con azúcares vendidos á menos precio 
del costo. Todos los esfuerzos, sin em 
bargo, encaminados á mantener pre-
cios remuneradores procurando soste-
ner el mercado local, y embarcando a! 
mismo tiempo á otros países á menos 
precio que el costo, han salido hasta 
hoy fallidos. Consecuencia precisa de 
esto es quo todos los meroadog del 
mundo se hallan abarrotados, y que en 
los países productores se es tá vendien-
do el azúcar á menos que e! precio me -
dio do producción; no siendo capaces 
de realizar ganancias sino las ñacas 
grandes y mejor montadas. 
A la fecha en que escribimos estas 
líneas -Agosto de 1897,—el azúcar 
crudo de remolacha alemán, polariza-
ción neta 88 grados, se vende para la 
exportación a 8 chelines 6 peniques por 
quintal de 112 libras, ó sea 1.82 centa-
\ vos libra. 
E l siguiente cuadro demuestra cuál 
ha sido en toneladas, la producción 
azucarera del mundo en 1896 á 1897. 
Dicho estado se refiere al Io de agosto: 
Azúcar de caña. 
Ant i l las y América meridio-
nal 1.139.000 
Estados Unidos 225.000 
Asia 782.000 
Austral ia 140.000 
Islas Sandwich 200.000 
Egipto, Mauricio, etc 290.000 
E s p a ñ a 20.000 
Azúcar de remoladla. 
Alemania 1.815.000 





liesto de Europa 201.000 
Estados Unidos 40.000 
m ira la ffiarina de C ierra Espiifiola 
C U E N T A N U M E R O 818 
Producción t o t a l . . . . 7.839.000 
E l total de azúcar de caña ha sido, 
pues, de 2.84G.000 toneladas: el de re-
molacha, do 4.991.000 ídem, y d au-
mento de producción azucarera sobre el 
año anterior, fué de 582.700 toneladas." 
Es} ahora bien, 2in hecho notable, que 
habiendo habido en (Juba tina inermu de 
800.000 toneladas, á causa de la insurrec-
oión, sólo hubiera m» aumento en 1% pro 
ducoión total del mundo rfd 582.760 tone-
ladas, debido al estímulo provocado en 
Europa por la triste condición de nues-
tra isla y á las primas. 
En nuestro próximo número veremos 
cuál ha sido el consumo total del mun-
do hasta igual fecha, ó sea, como he-
mos dicho, hasta Agosto 1? de 1897. 
f Continuará.) 
Sin ocuparse en lo mas mínimo del 
marido hizo montar á la mujer en nn 
carruaje y par t ió con ella. 
A contar desde aquel momento, la 
señora de Liancourt fué la querida 
del rey: su casamiento la hab ía repen-
tinamente humanizüdo . 
E l mes de Junio de 1504 la bella 
Gabriela daba un hijo á s u real aman-
te: César, duque de Vendóme, quien 
fué legitimado por un decreto del par-
lamento de P a r í s . 
E l rey, en el colmo de la alegría, 
sus t i tuyó á su apellido de señora de 
Liancourt el de marquesa de Mon-
ceaux. 
Gabriela, que alimentaba la espe-
ranza de ser a lgún día reina de Fran-
cia, logró que Éé declarase nula su 
unión con el señor de Liancourt. A-
demás , t rabajó tanto y tan bien, que 
consiguió que el rey por en parte 
diese los pasos necesarios para obte-
ner el consentimiento de Margari ta en 
su separación. 
I V 
EN QUJS E L E E Y ENRIQUE QUE 
CREYÓ CONVENIENTE CASAR AL 
SEÑOR DE BOIS-DAUPHIN, PIEN 
SA QUE NO SERIA MALO CASAR 
SE TAMBIEN E L . 
Astes de ponerse en caminoparaNa 
varra, el rey había dicho al señor do 
Sally, según se recordará : 
—Para todo el mando, excepto para 
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Entrega de los empleados de la nueva fá 
brica de Hielo 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t ico 
do la Fábr i cas de tabacos B s t e l l a . . . . 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i -
co de la Fáb r i ca de tabacos La Flor de 
Cuba -
Entrega el Tesorero del Comité P a t r i ó t i 
co de la l íea l F á b r i c a de tabacos y ci 
garros E l Bey del Mundo 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r i ó t i 
co de la Fáb r i ca de tabacos de Calixto 
López y C^ 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de la Fáb r i ca de tabacos Flor de J. 
S. Murías 
Entrega la Empresa y-empleados del Fe-
rrocarri l Urbano 
Entrega el coronel D . Apolo Lagarde. co-
mo apoderado de las Clases Pasivas.. 
Entrega el Secretario del Comité Central 
por el Comité Pa t r ió t ico de Oorraír l lo . . 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i -
co de los barrios do J e s ú s del Monte, 
Arroyo Apolo, Calvario y Luyanó 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t ico 
de la F á b r i c a de tabacos La Int imidad. 
Entrega el Tesorero del Comité Patr ió t i -
co de la Fáb r i ca do tabacos y cigarros 
La Flor de Murías 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i -
co de la Real Fáb r i ca de tabacos H . de 
Cabanas y Carvajal y L . Carvajal 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i -
co de la F á b r i c a de tabacos y cigarros 
La Corona 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i -
co del barrio del Templete 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t ico 









Total $ 204.115-98. 
E N E i i B A N C O D E L C O M E R C I O 
COMITÉ DE FERROCARRILES 
Suma anterior $30.004-29 






Total $ 31.243-54. ¡27.199;00 




































O M . . 
E S T A D O Ivista la fecha de la suscripción que se realiza en este barrio con 




Por cuotas de septiembre de 18Ü7. 
Comisión do Blánoo y Trocadero 
de Animas y Crespo 
de Virtudes 
,, de Neptuno 
„ de San Miguel 
do San Rafael 
,, de Galiano 




de Prado y Zulueta 
Sub-comitó "Colón-Marina" 
Oro. 
Total recaudado por cuotas de sep-
tiembre de 1897 
Recaudado por cuotas de entrada 
Recaudado por diciembre de 1896 
Recaudado por enero de 1897 
Recaudado por febrero de 1897 
Recaudado por marzo de 1897 
Recaudado por abril de 1897 
Recaudado por mayo de 1897 
Recaudado por junio de 1897 
Recaudado por julio de 1897 




Total recaudado hasta la fecha 
Habana 2 do diciembre de 1897.-










































































-El Tesorero, Estéban Matas.—Y? 13?—El Prest-
DEL EXTRANJERO 
BISMASCi: Y LOS 
RECLUTAS ALEMANES 
Un oficial prusiano ha hecho entre-
ga á eus jefes de un informe acerca 
del grado de instrucción en que se ha-
llan los reclutas incorporados á ñ las 
recientemente. 
De dicho documento resulta que, so-
bre todo en historia nacional, los quin-
tos de las provincias prusianas del Es-
te se hallan bastante atrasados. 
Una de las preguntas del interroga-
torio á que fueron sometidos los nuo-. 
vos soldados fué la siguiente: ¿Quién 
ea Bismarck? 
Y he aquí algunas do las contesta-
ciones: 
Ia Bismarck fué el Emperador de 
los franceses. 
21 Bismarck ha muerto hace tiem-
po. 
31 Bismarck se Ua retirado del ser-
vicio y vive en Par ís . 
4? Bismarck ea uno de la familia 
de Hohenzollern. 
5a E l señor Bismarck tomó parto 
en la guerra del 70 y obtuvo una me-
dalla por su buena conducta. 
A ñ a d e el informe que de 00 reclutas 
cuya instrucción militar fué encomen-
dada al oñeial de referencia, 22 no ha-
bían oido en su vida pronunciar el 
nombre del canciller de Hierro. 
Para juzgar d é l a veracidad do la 
anterior noticia, bueno es advertir que 
la publica La Patrie, diario párlense, 
caracterizado por &a germanofobia. 
L A ACTITUD DE ING-LATEBRA 
Londres, 9 (11'47 t.) 
Con motivo del banquete dado en 
Guridhall en honor del alcalde de Lou-
dres, Mr. Salisbury pronunció un no-
table discurso. 
Refiriéndose á los asuntos del Afr i -
ca occidental dijo que Inglaterra no 
aspira á la explotación ilegítima, pero 
vos y los que me acompañen, estaró en 
mi palacio de Fontaincbleau. 
E l deseo de S. M . se habla realizado 
perfectamente y todos en P a r í s creían 
que el rey habia pasado tranquila-
mente en Foitanebleau todo el tiempo 
que duró su via)e al Bearn. 
Para dar ostensiblemente á esta 
mentira inocente una apariencia do 
verdad, quiso el rey antes de entrar 
otra vez en m viejo Louvre, hacer pa-
rada en aquel palacio de Fontaine-
bleau que el rey del renacimiento ha-
bla convertido en la más maravillosa 
residencia qne pudiera verse, gracias 
á eso poderoso e/iuantador que se lla-
maba "el Primaticio." 
Hemos dicho: "para dar ostenai'ole-
mento á esta mentira inocente una apa-
riencia de verdad. 
Sí, ostensiblemente, porque el único 
y verdadero motivo que atrajo al rey 
á. aquella envidiable mansión fué la 
presencia de Gabriela. 
Hac ía mucho tiempo que Par í a gus-
taba muy poco á la favorita. 
E l pueblo no ¡a amaba, y ella lo sa-
bía. Xo podía presentarse en píiblico 
sin oír murmullos burlones. Tanto, 
que en espora del gran dia que debía 
hacerla "reina d«5 Francia," Gabriela 
hRbia juzgado altamente convi-nieate 
y de una buena política v iv i r retirada 
en la real mansión do Fonta íneb leau . 
E l rey conversaba con Üaliy en las 
extensas y hermosas calzadas del par 
que. ^ 
Después de referirle uno ea pos de 
que está dispuesta á fomentar en a-
quellas regiones el desarrollo dol co-
mercio, la industria y la civilización, 
haciendo valer los derechos de la Gran 
Bre taña . 
Añad ió que el gobierno inglés tiene 
empeño en demostrar la consideración 
que le merecen las reivindicaciones de 
otras potenuias, y quo desea seguir 
formando parte del conciarto europeo. 
Esfiriéndoso á los asuntos de Orien-
te, dijo también quo era necesario evi-
tar el suicidio de Grecia, prosurando 
que cuanto antes se firme el tratado 
do paz entre aquella nación y Turquía , 
y que de haber querido intervenir sola 
cualquiera potencia en este asunto, la 
guerra europea hubiese sobrevenido 
desde luego. 
Expresó la esperanza de que un a-, 
cuerdo entre todas las potencias evita-
rá los peligros de una lucha que po-
dr ía ser formidable y desastrosa,— 
Moore. 
DISIDENCIAS EN L A " T R I P L I D r 
GOLUOHOWSKI EN BOMA 
Segúa comunican desde I ta l i a la-
prensa de Turin ha publicado revela-
ciones acerca de la visita que ha debi-
do hacer al Roy Humberto en Monza 
el día 6 de este mes el conde Golucho-
wvski, ministro de Negocios Extranje-
ros de la Monarquía aus t ro -hán-
gara. 
Dice aquella qua este político em-
prende su viaje para aplacar el enojo 
del soberano de I tal ia . 
E l Rey Humberto sigue disgustado 
porque el emperador Francisco José 
no Jo Ua pagado todavía la visita que 
en 1882 hizo al Emperador en Viena; 
y parece ser que se negaba el Monar-
ca italiano á asistir el año próximo en 
Viena á las fiestas que se organizarán 
para celebrar el quincuagésimo aniver-
sario de la elevacióa del Soberano 
austr íaco al trono. 
Se afirma que este Monarca ha ofre-
cido ir á Tur ín al mismo lie upo que 
el Eperador Guillermo. 
Te nnoslros corresiíonsalfts especfalea. 
(POP- OORP.EO.) 
9 de diciembre. 
Jurita de Reconcentrados.---Racic-
nes distribuidas.--- isrúinero de 
reconcentrados.—Trabajos agrí-
c o l a s . — P o s e s i ó n del Sr, Ho ig . 
Con arreglo á lo dispuesto eu el 
bando del Excmo. Sr. Goberdador 
General, se ha constituido la Junta 
Protectora de Reconcentrados, empe-
zando enseguida en a rmonía con la 
disposición superior á repartir soco-
rros á los necesitados. La menoionada 
Junta la íorman los siguientes señoree: 
rresideute, Sr. Alcalde Muniopal , 
D. Ensebio del Yerro. 
Sr. Gura Pár roco , D . Bernardo 
Scholl. 
Comandante de Armas, D . Francis-
co Oastells. 
D. Fernando Ohil l . 
. . Ramón González. 
. . David Meaéndez. 
. . Sandalio Moreno. 
. . Francisco Baluja. 
. . Casimiro Bango. 
Secretario, D . Agus t ín Molina. 
No se designó módico en su consti-
tución, por carecer «ata localidad de 
tan necesario funcionario, macho raáa 
©n la época actual, que se ha desatado 
ana eapecie de paludiamo, tanto que 
es muy rara la casa qn^ no uaenta con 
don ó tres enfermo». 
En los días 2, 3 y 4 del corriente «e 
han distaibuido 792 raoiones. En los 
días 5, 6 y 7, 1,077, y en los d ías 8, 9 
y 10, 1.122. Se ha formado un pad rón 
del número de reconcentrados que 
existen en este pueblo, dando un total 
de 312 hombres, 492 mujeres y 577 ni-
ños. La Junta en general pero espe-
cialmente el Sr. Comandante de A r -
mas y el Sr. Alcalde, atienden con es-
merado celo á cuanto tienda á mejorar 
la si tuación de osos pobres séres que 
gimen bajo el dolor de la viudez y la 
horfandad. 
Este pueblo va tomando distinto as-
pecto por vanoa motivos, tanto en el 
movimiento agrícola que en él se de-
sarrolla, cuanto por el estado de tran-
quilidad. 
La finca Santa Teresa, propiedad de 
D. Emilio l íoig, os una verdadera eo-
loma agrícola, que ha dado y eatá 
dando mucho impulso á esta pobla-
ción. E l Sr. l íoig ha dost r ibuído la 
mencionada ñuca entre mul t i tud de 
partidarios á quienes ha ayudado con 
bueyes y posturas, y ha fomentado 
hermosas vegas de tabaco, para cuyo 
efecto ha pueato una bomba de vapor 
en el pozo y un sistema de tubos y es-
tanques que llevan el agua abundante 
á las distintas vegas. También tiene 
una porción de trabajadores invertidos 
en el corte de heno. Hombres como 
el Sr. Koig, inteligentes y emprende-
dores, dan vida á ios pueblos donde 
tienen posesiones. Managua es tá de 
enhorabuena al contar entre sus pro-
pietarios al Sr. l íoig, tanto por sa 
amable y fino trato, cuanto por su es-
píritu emprendedor y proteotor d ic i -
dido del hombre trabajador. 
E l Correspongal, 
D E M A T A N Z A S , 
Eioiembrc, 11. 
Hegino A'fonso. 
Hoy á las doce y cuarto entró on esta 
ciudad una pequeña columna de infantería 
y caballoríu, que p»s6 por la calle do Kicla, 
conduciendo un cadáver atravesado en un 
caballo, que llevó á los portales de la casa 
que habita el Excrao. Sr. General jefe de 
esta brigada, donde ge puso á la espeotsi-
eión púulica. 
Según noticias oficiales, anoche á las oebo 
y media salió de esta plaza la fuerza men-
cionada, compuesta de infantería de Nava-
rra y Guardia civil de caballeria, al mando 
del capitán de esta arma don Francisco 
Suávoz Rubíños, jefe interino do la sección 
do poik'-ía do esta comandancia general. 
Dicha fuerza, que llevaba la misión do 
emboscaree en puntos eet/atégicos, aeí lo 
hizo, dando muerte esta mañana, a las seis 
v media, en la fidda de la loma del Pan, al 
titulado teniente coronel insurrecto Keglnoi 
Alfonso, ocupándole el caballo con montu-
ra tn quo cabalgaba. 
Regiúo AlfonsOj quo era muy conocido en 
esta ciudad, ha sido identificado eu los. 
portales de la casa del comandante gene-
ral por gran número do porsonus. 
Para que no pueda quedar duda alguna 
de la identidad del cadáver de iíegino Al -
fonso, el general Molina ha dispuesto que 
venga hoy de Cárdenas su familia, para 
que lo reconozca. 
Pressntados. 
So han presentado á indulto: 
E n Jovellauos, Josó llamos. 
En Claudio, Agustín Jíubayo. 
Eu Jagüey Grande, Juan Díaz y Nicolás 
Rodríguez. 
En el ingonio Pccilita, Roque, Eugenio y 
Anselmo J o r r i n . 
En Bermeja, Fornaudo Armas, con mau-
scr y municiones, Hermenegildo Hernández 
y Manuel rosada, con tercerola y municio-
nes y Gerardo León, sin armas. 
Reirancias 
Han renunciado sus cargos de regido-
r o í , los del ayuntamiento de San Josó de 
los liamos, D. Juan García Barrios y don 
R u f i n o Amozaga, primero y torcer te-
nientes do alcalde, don Salvador Sala, don 
Hoque del Rio, don José Gómez y don 
Josó Brultez Pulido, por el mal estado de 
su salud. 
\1A M 3 ± : 
Diciembre, 2. 
E l coronel Saquero, 
El día 29 del mes próximo pagado y á 
bordó del vapor Tomás Brooks, se embar-
có para la vecina villa de, Guaatánamo, el 
prestigioso coronel del regimiento de Si-
mancas, don Josó Baquoro Martínez de 
Eliznlde, quien en el desempeño del mando 
de esta media brigada, ha demostrado sus 
excelentes condiciones militares, prestando 
muchos y muy buenos servicios en las opera 
clones de guerra de e3ta jurisdicción, cap-
tándose, muy merecidamente el mayor a-
precio. y estimación do loa habitantes do 
este pueblo, que han podido ver en todos 
sus actos al jefe pundonoroso y justiciero y 
al muy atento y cumplido caballero. 
otro todos los episodios de t?a vi^je, 
desde la noche que paaó en el molino 
hasta el doble casamiento celebrado 
en la capilla del castillo de Nerac, 
añadió: 
—Sí, querido primo, desde ese ines-
perado matrimonio del señor de Bois-
Dauphin, se han apoderado de vues-
tro soberano ext raños caprichos de hi-
meneo. No teniendo sucesión de ma-
dama Margarita, es en vano qne me 
apare y me esfuerce para pacificar mi 
reino, porque después de mi muerte 
no paede dejar de caer otra vez en las 
mismas calamidades por las disputas 
entre el pr ínc ipe de Conde y los otros 
príncipes de la sangre, con motivo de 
la sucesión á la corona. E^ta rdzóa, 
querido duque, me obliga á anhelar 
ardientemente dejar hijos varones 
cuando muera. 
—Sire, respondió Sully, la disolu-
ción del matrimonio de V . M. , con la 
princesa Margarita un punto sin el 
cual no podréis digírutar esa flati^fac-
ción. 
—Eso no es un obstáculo, replicó el 
rey. E l arzobispo de Urbioo y loa se-
ñores Du Perron, d'Ossat y de Mar-
guemont, mis conrsionados ea Roma, 
a l lanarán sin trabajo cerca del Papa 
esta ligera dificultad. Lo importante, 
querido Sally, cont inuó él monarca 
mordiéndose ol bigote segím era su 
costambre; lo importante es examinar, 
sobro cuál princesa de Europa puedo 
¿jar mis ojos para hacerla mi esposa, 
suponiendo disu^lto mi casamiento con 
E l cororiel Ordóñez. 
El día 26 del mes pasado llegó á esta ciu-
dad el nuevo Jefe de esta media brigada el 
valeroso coronel de Artillería don Salvador 
Ordóñez, muy oonocido en el mundo cien-
tífico por ser el inventor del afamado cañón 
que lleva su nombre, y muy distinguido en 
el ejército por sus importantes servicios 
militares prestados á nuestra nacionalidad, 
habiendo demostrado sus conocimientos de 
la actual campaña en los diferentes cargos 
que ha desempeñado, entre ellos, el do co-
mandante de Artillería de las trochas de 
Mariel y San Fernando, en los mandos de 
las columnas independientes que se le han 
confiado, donde ha rcali¿ado muy impor-
tantes hechos do armas, y en distintas co-
mandancias militares, conquistando on to-
dos esos puestos la» mayores doiuostraolone» 
de simpatías y alta estima por au reotitud 
y espíritu recto. 
X-legada de fuerza. 
El día 29 del mes próximo pasado y á 
bordo del vapor Tomás Brooks, llegó una 
compañía del batallón de Toledo, y ayer, 
martes, el resto de la fuerxa de dicho ba-
tallón. 
Po r el Gobierno General 50banco» 
cedido seis moses de licencia par» la 
Pen ínsu l a , ni S^crt-tario d« 1* Jagia 
Provincial de Instruoción Páblioado» 
J a s ó Es t éban y Liras, eno*rg*nd»»« 
p i r a sustituirle durante dicho térmi-
no á D . Enrique Pagadia4b.il y 34»-
chez. 
S« ha admitido la renun«i¡» priMia»-
tada. por el Alaaldo Municipal d« Ta-
paste y nombrado para ocupar dish» 
vacante, D. Antonio Oowley. 
H a sido destituido del cargo de Al 
calda Manipal de Yifiales D. Benito 
Alvarez y nombrado eu su lagar, doH 
Gerardo Fe rnández . 
SÜSOEIPCÍON POPULAR 
COMITE PATRÍ0TÍC0 
da la fábrica de Tabacos y Cigarros 
X J - A . O O B O I S T A . . . 
Recaudación de fondos con destino á la 
Marina de Guerra nacional: 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior.. $153 6S 2976 51 $ 409 30 
Colecta del mes 
de noviembre 
Sres Alvarez Ló-
pez y Comp... 
Depeneientes de 




Taller do ela Do-
rado 
Dependientes de 

















en el Banco...$474 88 3175 51 $ 409 30 
Habana, 9 de diciembre de 1897. 
El Tesorero, 
Dionisio Peón. 
Vo B" El Presidente, 
José Goiuálcs Pelaej). 
LA NA VA ERE 
Ayer á las once y media de la mañana 
fondeó on puerto el vapor francés L a Wm-
v w e , oonduciendo carga y JS paé»Jeroi 
para la Habana y 23 de tráceito, proe»-
dente de Veraeruz. 
EL GÜSSIE 
Conduciendo ganado entró en pncrt» 
ayer, procedente de Nueva Orlcacs, «1 
rnpor americano Gussíe, 
LA F I N N 
Procedente de Isla de Pinos fondeó en 
puerto ayer la barca norueg i Fínn. 
EL CONCHO 
Para Tampioo salió ayer el vapor ameri-
cano Conch-o. 
EL RAFAEL 
Con cargamento do tasajo entró en puer-
ta ayer á las dos de la tarde el bergantín 
español Rifaet. 
ñ 
Oonsignadoa á la orden importó ayer 
de Nueva Orleans el vapor americano 
Gusiie 390 novillos y 50 cerdos. 
También el vapor francés La JSíava-
rre ha t ra ído de Yeracruz 113 toros 
consignados á los señores Bridat , Mon-
tróa y Oompaftía, y 51 novillos á don 
Benito Alonso y Compañía . 
SOCIEDADES Y IMPRESAS 
Por mútuo convenio y según escritura 
pública aate el Notario D. Joaquín Lan-
cís, queda disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Crespo y 
Salmonto, quedando hecbo cargo de todos 
los créditos activos y uasivos, el gerente do 
ia misma D. Ramón Salmonte, que conti-
nuará los negocios de la sociedad bajo «u 
solo nombre. 
madama Margarita. Porque, atended 
bien, para no tener qne arrepentirme 
de un contrato tan peligroso como el 
de que se trata y para no acarrearme 
la desgracia, la mayor do todas á mi 
juicio, de tener ana esposa defectuosa, 
física y moral monte, hay siete cuali-
dades indispensables quo necesito en-
contrar en la mujer con quien me case: 
que sea hermosa, sabia, dulce, espiri-
tual, rica, de origen real, y sobre todo, 
fecunda. 
—Por lo que es eso, replicó Sully en 
tono de broma, yo no veo otro expe-
diente que convocar á una reunión á 
las más lindas muchachas de Francia 
desde los diez y siete hasta los veinti-
cinco años, a ña de escoger con todo 
conocimiento una mujer que sepa ha- | 
cerse amar y dar herederos á, su rey, 
—Ventre-saint-gris! exclamó Enri-
que IV" sonriendo, vuestra asamblea 
do muchachas dar ía mucho que hacer, 
—Dejemos, pues, esto, repuso Sully 
más formalmente. M i sincera opinión, 
Sire, es quo V . M. puede ante todo ex-
cluir de sus condiciones los bienes de 
fortuna y el origen real. Basta con 
una mujer hermosa que logre hacerse 
amar y d i r al mundo bermosos niños. 
—ÍTe alií una cosa bien pensada, ex-
clamó el rey, y participo euteramenco 
do vuestra opinión, querido primo. 
¿Qué diríais si os nombraso una quo 
posee esas tres c u a i i d a d d J ? 
—Nombradla., Sire. 
Después de algunos instantes de si» 
! lenoio y no sin cierto embaraeo: 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Pinar del Hío, la señora doña 
Josefa Figueroa de Fernández Alonso; 
En Matanzas, las seíioras D" llamo-
na Prim y Verde y D" Juana Ortega 
do Sánchez; 
En Güines, don José Cuevas; 
En Camarones, doña Caridad Ra-
món; 
En Santa Clara, don Felipe Kamos 
Lainéa y D. Felipe liamos.; 
p]n Trinidad, la señorita doña Ana 
Zerqneza y Alomé; 
Eu Santiago de Cuba, la señora do-
Qa Jacoba Estrada de For túo , la se-
ñori ta doña Mariana Castillo y don 
Manuel Fernández Ortiz, y 
En Manzanillo, la señora doQa Con-
cepción Rodríguez y Saldaña, directo-
ra del colegio municipal de niñas " E l 
Rosario". 
—¿No os parece, prosiguió Enriqno 
apoyándose familiarmente sobre el bra-
zo de Sully; no os parece, primo, que 
esas tres condiciones se encuentran en 
Gabriela? 
A l oir este nombre el señor de Sally 
hizo una mueca y frunció el ceño. 
—¡Gabriela! murmuró á media voz; 
bien rae sospechaba yo que por ella 
habíamos de empezar! 
E l rey, que conocía perfectamente 
la an t ipa t ía de Sally por la favorita, 
comprendió al instante el mal efecto 
cansado por su pregunta. A^í es que 
acercándose vivamente al primer mi-
nistro, repuso: 
—Si he nombrado á Gabriela, primo, 
uo es porque tenga el proyecto de ca-
sarme con ella. No, no, continuó ba-
jando la voz como si Lomiese ser oido 
i por otras personas. No, quería sola-
mente saber lo que opinaríais si algu-
na vez me ocurriese ese capricho. 
Demasiado bien conocía Sally al rey 
do Francia para no comprender desde 
luego quo ese proyecto de casamiento, 
que procuraba negar, estaba resuelto 
muy sériamoote en su interior. 
E l superintendente de hacienda no 
pudo reprimir un profundo suspiro; 
pero no obstante, guardó siienoio. 
—Hablad, primo, repuso el rey; ha-
blad, os lo suplico. 
í . ^ e c o n t i n u a f á J 
NOTICIAS JUDICIALES 
SBÍULAMTSSITOS PAKA HOY 
Sala de lo Civil. 
No «o ha Iiecho soña'amiento alguno pa-
ra este día. 
J U I C I O S O E A T i B S 
Seooión 1* 
Contra Alejandro Pcladucho, por rila no 
autorizada. Ponente: señor Pagés. Fiscal: 
señor Rol^. Defensor: Ldo. Márquez. Pro-
curador: aoñor Poroira. Juzgado, de G-üi-
nos. 
Contra Matías Hernáudez y otro, por 
hurto. Ponente: señor O'FárrilI. Fiscal: 
señor Poig. Defonaores; Ldos. do la Luz y 
Valle. Procuradores: sonoros Poroira y Vi-
llar. Juzgado, do Güiaes. 
Contra ^slorntih Bbrnabeu y otro, por 
rifa no autorizada. Fooonte: señor O'Fá-
rrilI. Fiscal: aofior Puicr- Defonsor: Ldo. Xi -
quei. Procurador: aeñor Valdó« Hurtado. 
Juzgado, de Gülno». 
Contra Manuol Vázquoz, por hurto. Po-
nente.' sctñor Pretsldei to. Flaoal: soñor Roig. 
Defensor: Ldo. Vidal. Procurador: señor 
Valdéi. Juagado, do Güinoa. 
Síj<srotírlo, díx>tor ]£or»it«>. 
Contra Joaó y León, por harto. Ponente: 
•eflur Navarro.Flaoal: aeñor Montório. Do-
fonaor: Ldo. Pernal. Procurador: eoñor Vi-
llar. Jazgado, do Jesús María. 
Contra Joaó Olirera, por quebrantamien-
to do condena. Ponente: señor Navarro. 
FÍSÍSI: señor López Oiiva. Defensor: L i -
•«iioiado Elcid Procurador: soüor Valdt'ia 
Hurtado Juzgado, dol Pilar. 
Contra Benigno Martínez, por estafa. 
Ponente: eeüor PsGaldente. Fiscal: señor 
López Oliva. Defensor: Ldo, Arocha. Pro-
curador: eeñor Valdós Hurtado. Juzgado, 
de San Ant< nio. 
Secretarlo, Ldo. Lloraudi. 
•TCi> -«5¡» -tBír» 
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Pesos Oís 
El día 14 do diciembre. .$ 45,001 71 
Hoy, miércoles, se adtninlsfcrará la 
vacuna en la sacr is t ía de San Isicolás, 
de dos á tres. 
En ia del Angel do nueve á diez. 
El señor don Víctor G. Mendoza, 
Adminís t rodor y condii' ño del ingenio 
{Santa Oertrúdis, ha donado la Kuma 
do 6100 oro, coa objeto de que sean 
invertidos en medicinas y alimentos 
para los pobres del pueblo del liocreo, 
comisionando para su dis t r ibuc ión á 
los señorea don Enrique (¿uián y don 
José Pérez Manuel, t u ra párroco de 
aquel poblado. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de Pinar 
del liío nuestro querido amigo y com-
pañero en h> prensa el Ldo. D . J o s é 
Curbelo y Barre jóa , á quien con este 
motivo damos la más cumplida enbo 
rabuona. 
Durante el raes de noviembre hubo 
en la casa de salud " ü o v a d o n g a " , del 
Centro Asturiano, ua movimiento de 
572 enfermos, de loa cuales quedaban 
en asistencia, ol día 30, 573. 
El Ayuntamiento de Oamajuaní ba 
solicitado de la autoridad superior, au-
torirí'.ción para ensanchar 1» zona de 
enltivo, mediante una línea fortifica-
da que partiendo do Salamancít cierre 
en el poblado de T>)guayabón. 
Rn Ságusi la Grande se organizan 
rocinas económicas para aliviar la pe 
J o«a «utuación do laa clases desvalí 
cfaa. 
B l nuevo Ale%ldo Mcralcipal d© Oa-
labaxar de S á g a a , D. Leopoldo Ra-
mos y Páre te , al tomar posesión de au 
ofcrgo, ha 3enunciado su sueldo en fa-
vor de las pobres de aquelftérmino. 
•;3 
10' 
Nueva Qerona, Diciembre 9. 
Ayer, día de la Pur í s ima Ooneep-
ción la brigada disciplinaria y lo»con-
valecientes del hospital militar a t latie-
ron á una solemne función religiosa 
Entre la concurrencia al acto figura-
ban el coronel señor Francés , la oficio-
lidad á sus órdenes y las demás auto-
ridades. 
En dos meses se han hecho aquí va-
rios barracones para enfermo?, una es-
paciosa cocina y una magníüoa plaisa 
con arbolado y buenos asientos r ú s t i -
cos para loa convalecientes. Ea los ba-
rracones hay mucho orden y el aseo 
m á s minucioso. 
E l d ía de la Pur í s ima la plaza nueva 
estuvo muy concurrida, en t regándose 
los convalecientea á div isioLes com-
patibles con su salud. Se formaron 
varios grupos y cada uno de estos se 
entregaba á una distracción distin-
ta, fiegüa la región de E s p a ñ a (3e don-
de procedían loa del grupo. 
E l alma de las construcciones nue-
vas y de las comodidades de que dis-
frutan los enlennos, es el digno capi-
tán Moren, á quién aquí quieren to-
dos. Ahora Be dedica: e] capi tán Moreu 
á abrir un paseo desde el hospital has-
ta el puc-blo, por terreno Inculto y lle-
no de manigua. ISÍos ha rá una hermosa 
calzada sembrada de árboles á uno y 
otro lado. 
Bocientemente ha tomado posesión 
en propiedad de la cura de almas 6 
iglesia parroquial de Nueva Gerona, 
el digno presbí tero don Benito Bodri-
go, quien disfruta aquí del respeto y 
las simpatías generales, 
U l Corresponsal. 
isu t í tulo hace suponer, al benemérito 
nstituto de que toma nombre;—Ll He-
raldo de Asturias, siempre interesante 
y dedicado^á la colonia asturiana, á la 
que ofrece, además d e s ú s artículos y 
noticias, un bonito dibujo representan-
do el Instituto de Luanco y el retrato 
de D . Vicente Elvira, administrador 
de la Sucursal del Banco Español en 
Santiago de Cuba y coronel del segun-
do batallón de Voluntarios de aquella 
ciudad;—El Eco de Calida, asimismo 
consagrado á loa hijos de las nobles 
provincias galaicas, coa multi tud de 
trabajoa encaminados al objeto de la 
publicación;—La OpiniÓ7i Catalana, se-
manario regional, literario y de intere-
ses generales, que ostenta á la oabeaa 
de au primera plana el retrato de don 
Sebast ián Figueras Belt, y en la sexta 
el de la sin par primera tiple del tea-
tro de Albisu Sra. Eoaa Fu1 rtes;—M 
Bombsro y El Bombero del Comercio, ór-
ganos ambos de la muy benóflGa insti-
tución, á la que consagran exelasiva-
mento sus tareas litereriae: el primero 
engalana aua páginas oon el retrajo de 
D. Emilio Lávale y Juliá , aomsindanie 
de la S-ección do Boirib(*ioa Muaioipa 
lea do Gaa* Blan»a, y el segundo oon 
el de D. José Brnzón, Gobernador Ci-
v i l de la Habaü»; — La CTÓHÍO* Haba 
ncra, con diversos retra-tos, entre los 
que m cuentan los de la bella señorita 
Herminia l leroández, y loaaeñore^ 
D Lorenzo Muguerza, coin uidante de 
la compaílía de Guías del Capitán Ge 
neral, y D. José M* do Arrarto, dlr^o-
tor dt?l Banco del Oomeroio; - El Fénix, 
con cinco retratos do Bomberos Muni-
cipales de la Habana,— La Tralla, con 
el retrato del inspector de policía don 
Enrique Hernández, y—Los Gu^yabi-
tos, periódico independiente, oon vistas 
á la conservaduría, que ni pincha ni 
corta, aunque presume de iutonoio-
nado. 
Con mal pie anda en sus espeo] 
táoulos la em.ores i del teatro de I r i " 
joa. Tiene una obra buena, que pue' 
de vivi r ea el cartel nochea y más no" 
chea, como E l Siglo X X X , y la repre" 
senta con malas decoraciones y peor 
vestuario. Gracias que así y todo, el 
público no so cansa de verla, y que e-
líía sirve de pabellón que cubre la 
mala mercancía que se le ha dado en 
laa úl t imas nochea. Mulata Santa, ni 
reducida á un acto, se salva; Una casa 
de cambio la acoge el público con de-
sagrado, y poco máa ó meno1», la mis 
ma suerte correa las demás obras es-
trenadas recientemente. Nopienaa la 
Empresa que para atraer al público el 
mejor sistema no es darle mucho ma-
lo, sino poco bueno. 
Así, como puede ver, lo que logra os 
que sus habituales concurrentes va-
j a n deeíPando poco á poco. 
Uoy ofrece la compañía de Pubil lo-
nes un interesante programa, en el 
que toman parte el clown Pito, los 
hermanos Polos, los Maogoaa y los 
demáa artistas notablea. 
E l viernes—día de moda—39 ostre-
t r ena ráa los cuadros vivos, ó Living 
Picturcs, interpretados por bellas mu-
jeres. 
En Albisu esta noche representa 
en primera tanda Los dimros del Sacris-
tán, y en tercera, Campanero y Sacris-
tán: en ambas toma parta la aplaudida 
tiola sofíora Fuertes. En la segunda 
tanda (de nueve á diez), se enterarán 
loa eapectadores de que Agui (ea el 
teatro) va íí pasar algo gordo. 
En el Salón-Taatro Corvantes so re 
presenta hoy por ae^unda VB-Í L ts dos 
Frincesas, tomando pxrte en olla la 
princesa del arto señora Moreno. 
La e.mpr#sa de este moderno coliseo 
anuncia tener en ensayo la bonita zar-
zuela ¡% la jota, juta! 
Programa de Irijoa de esta noche: 
Coynopadre y enmo alcalde, Bananí y 
Una casa de cambio. 
El viernes 17, estreno del juguste 
lírico bafo El minsiruo do la anarquía. 
m i m m m m 
L a Propaganda Literaria, la vetera-
na de nuestras l ibrerías, do cuya di-
rección se ha encargado su p r o p i e t a -
r i o , el joven .D. Alejandro Chao y Se-
daño, hijo del inolvidable fundador de 
la capa y muy amigo nuestro que fué, 
de iguales nombres, ha puesto ya á. la 
vonta su edioiOn anual del Ca'endario 
Cubano p i r a 1808, libro que tiene la 
particularidad do regirse, en la parte 
as t ronómica , por lasex;\eta^ noifttdel 
í r V n torio do SAU Fernando, y de 
ser revisado, en su sección religiosa y 
ei hantorí-1, por el Obispado do est^ 
.Diócesis. 
E l Calendario es un libro de indis-
pensable y diaria consulta en todas 
las casas. La edición para el aQo pró 
ximo lleva ana. escampa do la Virgen 
de la Caridad del Cobre, y contiene, 
además , muchas y muy curiosas no t i -
cias. 
E l viejo y perseverante periodista 
canario D. José A . Pérez Carr ión nos 
ha remitido el cuaderno 41 de la obra 
que, con el t í tulo Las Canarios en Amé 
rica, ha escrito, con objeto do hacer la 
hit-doria del (omento do su población, 
desarrollo dn «u agricultura, industria 
y comercio, biograt'íaa óa sus más no 
ta bles hijo?, ¿¡¡¡a., desdo 14G6 á 
1500. 
E n esta semana nos han Lecho su 
acostumbrada visita los siguientes co 
legas: £ 1 Ffga o, oon msgoifieofy^gta 
bados é Ifiterefiant&s trababa en prosa 
y verte y la Bie.npre amena crónica de 
Fontanills;—Lev Voluntarios, qué os 
tenta en su primera plana un hermoso 
y parecidísimo retrata de D. Gonzalo 
Castañón y trae además un di bu.o que 
Representa un episodio de la guerra, y 
J^bajos oo todos consagrados, como 
¿Quieren ustedes saber laa obras 
que ao repreaentan esc* noohí on la 
xllhambra! Pues oigan: A las ocho, 
Oran encerrona.— A laa nueve, A tiro 
limpio.—A las diez, Tortdla d la fran-
cés J. 
En Tacón se efectuará el próximo 
viernes 17, una función dramát ica por 
la compuñía del aplaudido primer ac-
tor don Pedro Pildain, que pondrá en 
escena el drama novelesco titulado 
. Conde de Monte-Cristo. La función 
es á beneflcio del periodista don Feli-
pe L . de Briffas. 
i 
A LA PRBNSA.DIS PáoVINOIAS.—Oon 
ol sombrero on la mano—yo os saludo, 
compañeros,—y comparto con vosotros 
laa penas y los esfuerzos.—Sé que 
e s t á i s siempre ea i a brecha,—sin a-
bandonarol puesto,—en días de malan-
danza—como los que van corriendo.— 
Só que olvidados de todos,—profetas 
no en vuestro pueblo,— alear»zaia tan 
solo espinas—on vuestro n^n.to .-.ende-
ro;—y se quo sois los heraldos—pre-
caraores del progreso,—inuquo alguno 
en esa senda—no camine muy derecho; 
—sé quo anheláis la ventura—de este 
infortunado pueblo,—cuyo sol, ai se ha 
eclipsado,—volverá á brillar esplóa-
dido. 
Soldados del poriodUmo,—oid la voz 
de un ranchero,—que os sabe apreciar 
de cerca—y que OÍ muirá de lejos.— 
Arma al brazo, y ¡a lelante!—á la l u -
cha siempre prestos,—qua nu enemigo 
temible—entro nosotros tenemos,—y 
en pos da ó!, van las paaicncs—cola 
f irmando ó coi tejo.—LAÍ GNORANOIA; 
e le ea el nombre—del quo en medio 
eiel sendero,—qniero oporers^ á la 
marcha—qnn hfl. de «eguirel PROORB-
so.—Ln. Mala Fe y e\ Encono,—la Do-
hlez,e>\ Fingimiento,—'a Hipocresii, la 
[ ra—'e F rven de comp'. a e r o ? — y á 
la LIBERTAD asestan—sus dardos con 
torpe empeño.—Pero es inútil; la am-
paran—'a Justicia y el Dereolio—y si-
gue, sigue adeb nte—do la Poz buscan-
do el Templo.—Hay que hicer por lle-
gar pronto—para que todos marchemos, 
—no por camino do abrojos,—'d por fio 
ndo sendtro.—Para lograrlo, ¡adelan-
nada importa el sufrimiento,— 
qu» siempre feraa el martirio—ostá do 
la gloria el premio. 
AMOR POSTAL.—Los enamorados, al 
decir do un periódico, han disenrrido 
un prccedlmiento pora ontnndersa por 
mi-dio de los sellos de correo. 
Por esto nuevo método so puedo sa-
ber por el sello el extracto de todo el 
contenido de una carta. 
Colocado el sello en Rentido vertical 
sobre la esqnina derecha del sobre, sig-
nifica Te adoro. Pegado sobro la mis-
ma esquina, pero trasversalraente, 
quiere decir Soydeotro. Ea el centro 
del f obre y encima do la dirección: Te 
espero. Debajo de la misma: No me 
contestes, &. &¡. 
Estudiando todas las diversas posi-
idones ^n quo pueden colocarse los se-
llos y dándole á cada una un signifi-
cativo distinto, sa comprendo fácil-
mente que haya quien pueda llegar á 
entenderse por tan extravagante mé-
todo. 
E l amor que se declara 
En fc-rma tan singular 
Debiera llevar, lectores 
E! nombre do. am r postal, 
FiLOS<J¥ÍÁ. D E f j MATRIMONIO.—He 
aquí algunas r<flexiones, dignas—y no 
purque yo lo diga—de que laa hubie-
ra u-nido en cuenta Balzac cuando es-
cribió la Come-iia Humana. 
Las mujeres son muy caprichosas, y 
hacen sus observaciones respecto al 
futuro progresando á medida que ade-
lantan en edad. 
Cuando la mujer tiene veinte aíl os y 
s e le habla de matrimonio, pregunta 
con aire indiferente: 
—¿Quién esl 
A los treinta años dice: 
—¿Qué hace*? 
A los cuarenta comienza á querer 
fijar l a a cosas y pregunta: 
—¿Qué esl 
Pero á los cincuenta, solo se ocupa 
en decir, coa tono lacrimoso: 
—¿Dónde está? 
Y lo peor de todo, es que á esa edad 
él no contesta casi nunca, como no se 
lo llamo oon el son argentino del oro. 
LIMOSNA.—Í/M «twa—¡Dios laben-
ga!—nos remite medio poso on plata 
con destino á la familia pobre que vi-
vo en la calle de la Economía, núme-
ro 58. 
Queda á au diaposición en esta casa 
dicha dádiva generosa, tanto más 
grande; cuanto más pequeña es la do-
n ante. 
ÜN BáJLE EN PBOYBOTO,—Unas 
sefioritaa (cuyos pióa baso), nos escri-
ben, dicióndonos qué se han enterado 
de que la Asociación do Dependientes 
proyecta dar un bailo en Tacón el 25 
del actual, Pascua de Navidad. Y ea 
el supuesto de que así sea, sienten quo 
la fiesta no se efectÚB en los amplíes 
salones de la sociedad. 
No sabemos lo del baile. Cuanto al 
local, si bien es ciert > que son amrlios 
y bien situados los salones de la Aso-
ciación, ao lo es menos que la ampli-
tud y olegincia de los del Gran Teatro 
pueden contribuir á la mayor comodi-
dad d.; los asisteritesy brido de la fies, 
ta. 
La Sección de Recreo y Adorno t ie-
ne la palabra para ratificar ó rectificar 
la noticia. 
VENTAJAS DE LA POESÍA,—A los 
que dudan de las que nos proporciona, 
dirigimos la siguiente historia: 
Un gran empresario, Mr. Bagier, 
que ha hecho su fortuna á costa de las 
gargantas de loa mejores cantantes, 
dándose sus mañas, logró que la céle-
bre Adelina Patti firmase una contra-
ta, que á la par que fué ruinosa para 
ella, aumentó la íb i tuca de Bagier ea 
dos millones de duros. 
La cosa estaba en regla, y nadie po-
día decir nada del baeó empresario 
sin ser llamado ante loa t i ibunáles. 
Sin embargo, un poeti escribió una be-
llísima alegoría, y la publicó sin quo el 
aludido so diese por ofendido, á pesar 
de que on ella le dice avaro, matador 
de geaios, y otras lindezas quo ea pro-
sa hubieran causido una revolución. 
Con esto—¿será útil la poesía? 
He aquí la alegoría dicha, que apar-
to del mérito que tiene por su oportu-
nidad, por sus versos es digaa de co-
nocerse: 
La Avar icia y el Genio.—Ea los ma-
res de Occidente—trémulo el sol se o-
cultaba—y en un verjel esplendente — 
al murmullo do una fuente—una mu-
jer suspiraba.—Con dulce melancolía 
—ligero el viento gemía—rompiendo 
la blanca espuma—y del mar entre la 
bruma—una estrella sonreía,—La mu-
jer la contempló;—con el eco de los 
mares—sus tristes quejas mezcló,—y 
hasta el ciólo levantó—melancólicos 
cantares.—Era el Genio; luz fecunda 
—que sus rayos derramaba—al son de 
ia mar profunda—con la tarde mori-
bunda,—y con la tarde cantaba. 
De pronto negra una sombra—cruza 
de la espalda eí monte:—el genio al 
verla se asombra—y de nubes mil se 
alfombra—el cielo del horizonte.— 
¿Quién viene trocando ea mal—!a dul-
ee hermosa delicia—ie aquol campo 
celestial t—¡Ay, que la eombfft fa-
tal—era, lector, la Avarioial—lira la 
sombra gigaute—abismo del escenario; 
—era en fio, un empresario—que bttís-
i'ab* la cantante—para hacerse mil lo-
nario.—Una voz entonces vuela ; 
—lectores yo la escaché:—la recuerdo 
y ma desvela;—voz que raurmuraba 
¡¡Adela!!—voz quo gritaba ¡¡Bagier!! 
—Lectores, mi pobre ingenio,—aman-
to de la jueticia,—ua entrega esta no-
ticia:—¡A.dela P.itti es ol Geni)!—¡Mr. 
Bagier la Avaricia! 
LA RANDA DE "SANTA CECILIA. , ,— 
Según noticias, para la serio do corri-
da de toros que dará ea la plaza deRe-
gla la o ladr i l la llamada de señoritas 
toreras, ha sido oontrat ida la banda de 
música tío Santa Cecilia, en la que su 
director el señor Balay nos hará recor-
tlar la disuelta banda del Apostadero, 
que amenizaba las corridas de Ma-
zzantini, ejecutando bellísimos aires 
audalucos, obligados a c o m e t í a . 
Un aplauso á la empresa por esta 
adquisición. 
BALADA.— 
Ella.—Ohl si pudiera entre tus labios rojos, 
cariñosos suspiros exhalando, 
por tí morir amando 
abrasada en ol fuego de tus ojos! 
¡Una palabra escuche lisonjera 
dulce coueiielo á mi ilueión primera!.. 
¿Quieres raí amor en pago de tu fe?. 
El.—¿Y á mí, señora, quó me cuenta usté? 
NOTICIA DE DLTRAMUNDO,—Espi-
rando estaba un soldado en el hospi-
tal, cuando acertó á pasar un enferme-
ro por su lado; llamóle por seDas y le 
dijo: 
—Mira, me siento muy mal: cuando 
muera vete á casa de mi novia y dalo 
la noticia, que quiero saber si llora, 
. «••«lffJ>^B^^533yw • • • 
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Efeeíos de la Cliiua y del Japón 
recibidos por la ci isa de 
m m í LOS m m m i 
r a i d e s j a r r a s d e 
S e v r c s I c g U l m s 
í m l e l s s p r e c i a s 
Todo bneao y barato 
y á precios de fábri"a 
M i l i : sMi cisa!. I 
PEil: i m i i l 
LA m m i m 
Liquida todas laa CORONAS exietentes en la 
casa á precios muy baratos. 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 . 
C 1753 P -15 D 
Secreíaría k los S i p o s k la M m 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A DE! '-71X^23ISS) 
la m a ñ a n a y de 12 k 4 de la í a r d s . 
TÍÜLSFONO 8. 
Sopresontsníe on 'Vi a (ir id D. Antonio <^o'iií£U'S 
L<Ji)ft*. C 1677 ?* l - D 
CRONICA RELIGIOSA 
DLA 15 DK DICIESISEE 
H' CIrccI.r cetá eo Jonts dol Monto. 
Tíxpori i . — Ayauo.—S»n Ensebio, obispo y 
aár í i r , 
ladaisronon plenarla. ¿«la Bula. 
Sau Sisebi-, uuo délos mas b r i l l au^ i orna 
BianUs d*l ori«u epísoopal y «no do lo» más céle-
bres, mas fuertas y muí ecloios (Itíínaores de la fe 
fiatólic». 
Ts, dignísimo ob'sps de Verroeli, légufa'meDVe 
puade deciríe, quo con íu porte vardadenmente caj 
tó ioo 8auí.fle(i los dobarea que ex^e el Ar/Oíto-
Udot 
Bi padre san Ambrosio, que eüttlza enc.srecida.-
mente las sublimes eTulidades do esta insigne pre'a 
do, ascgnrie hrtb«r sida el Demoro que r. umó en 
Italia U Tldt in>>n¿>-t:caá la cléiioal, é imitación 
d* aeu Baniito, en Ospadocia, de s i n Aguiitin en 
Africa, y de ¡ftó Martn en Fr.xnci?. 
Álgmos hün eioriio quo los Dorfges qcitsron la 
TUI* á este insigne obispo, po;-lo que es calificado 
d« mirt ir on matirologio romano^ bien que otros no 
1« dan esto Ütaio. sólo ai el de ilustre confesor, aun-
que esto santo padeció macho por dtfá&ftet la 
re. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mlsaa o«Um¿ie. — Bn la Cstídrsi U Se To;cia. 
á las ocho, y ea las d?K .áe ISICSÍBÍS !&I ?.e «•ihii -
9t9, 
Corte de ISÍaría. — Dia 15. — Corresponde viai-
tar á Nuestra Scfiora de la Auuucióa en la Cate-
dral. 
Capilla del Real Arsenal.— Misa & las cíez los 
domingos y diaa feetivos. 
IGLESIA DE PAULA. 
El jueves 1Í5, á las ocho, se celebrará la misa men-
sual ü Nlra. Sra. del S. C. de Jesús, con plática y 
comunión por el K. P, Muntadas. 
8389 2 al 3 2d-14 
m t ñ M M e Ss § ? Í É I m w 
Metes Veneficiadas. Kilos. Prcciot. 
NovlUos 2S6 j f á 20 ¿ta. lib. 
Vaca» 38 \ 34233 { á 20 CÍB. id. 
Terneras y novillas. . . ] ^ á 25 cte. id. 
I 5 i Sobrante. 87 
Rastro de Ganado menor, 
Cerdos... 
Carneroa, 
C ! 9 




Manteca áíOotg. k, 
{ Carae 48 á 60 „ 
l 50 | | 
Sobrantes: Gordos, 87. Carneros 10 
Habana 13 ¿ñ Diclembro do 1397.—El Adminis-
trador, Guillermo de JSr^o 
: i m i C M M ) S s 
SAN RáFiBL fí. 1 , 
F r e n t e á. I ¿a .Acac ia . 
EXTKAORDOARIO SORTEO 
L E 
Los biTleisi de este gran sertt; eftín & la venta. 
Al siguiinte día de celebrado éste, se 
pagarán los prernéas á su •presentación 
Servando Gsuna. 
C 17 8 10a-7 10d-8 
CEiTIfl SillliO, 
RKORETARIA 
Por acuerdo f e, la Junta D re>:;rv.i de este Cen-
tro, se convoca á JUNTA G E M E i i A L KXTRAOR 
D I N Aí i lA psra el dominio 19 «leí eo:'rieute, á lac 
doce del dia, en los calones de esta-Sociedad, oon el 
fin de icmeter á su eanci()a un acuerdo relativo el 
hijo mayor do1 que en vida fuó ilqetre Pres denté 
hoüorario de este Centro. D. José Jíuibal y Nieto, 
y para tratar de una raeoión referínto á la familia 
de tan inolvidab e patricio, que valias señores so-
cios han solicita Jo sea Boma i ia á la resolución d 
una Junta Oeneial extraordinaria. 
Dich* Junta se constituirá en la primera reunión 
cualesquiera quo sea ci número de señores COECU-
rrentes á la misms; en hi lnteíí¿enc¡a de que para 
ol acceso al loosl j hacer uso de los demás derechos 
socÍAles será indispensable la presenta :ióu del re-
cibo correspoaíMenle al mes de la fecha, 
AiimUmo te baos saber, quo el acuerdo y moción 
ante» leferido». se bailan en esta Secretaría á dis-
posición da cnsntos soñerej ÍOOÍOÍ deseen exami-
narlos. 
Habana, 14 de diciembre de 1857.—El Secretario 
Contador, Ricardo Rodríguez. 
c 1751 la-14 5d-15 
BB R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
iuiuisariu umaviuau 
I D E ! M - A - I D I ^ X I D 
coa cablegrama de premios 
Manuel G-ntíerre^ 
21 
c 1570 ayd 6 N 
E S &• 
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l 
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m m m m m 
I > 0 9 1 . 
Se practican todas las opera-
ciones por los más mooc;;ioy 
procedimientos. 
Extracciones S IN D O L O B por 
los anestésicos más ioofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos lo3 sistemas 
en uso y lo mismo do goma 
que do oro, platino, e%> 
Cimndo la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentadaras 
sin cubrl% el paladar. 
Por sus precios muy l imita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar sa dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
C o n s u l t a s v o p e r a c i o n e s , 
I T ñ n ñ S T 85 Xí\A? W % £ 4 
Ul l l I V i r i i l Í h l i l i 
t v i ) m v i> A h w t llbüá JiLñ 
iDlflSTáYISBíeO-CiillíJAfiO 
GRAN REBAJÁ. 
En la grave situaeión que atravesamos he decidi-
do rebajar los precios de un '/5 4 50 p. 100. 
Espejuelos niquelados piedras Brasil á $3 y $210 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 y $5 plata. 
Solo aparecen dos artículos; es como si en estos 
tos entran todos los domás. 
Todo á precios de qucmssdn. Vista haco fó. Dos 
espeiuelos. Pieia del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A -
íaróá. Kái 26-4 D 
s i t o Él Dr. Moiíes. 
Este medioamento no solo cura los herpes on cual-
¡rier sitio r/uá se presenten y por antiguos que sean, 
,dnc qr.o re tiene igual para" hacer desaparecer oon 
:ap:dcz 1 JB barros, espinillas, manchas y empeines, 
ue tanto afean la cara, volriendo al cutis eu henno-
wr«] LA LOCIÓN MONUES quita ia '.raspa y ovita la 
odia del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más A«redltedo en Madrid. París, Puerto Rico, y esto 
Isla p^ra curar los nales ds la pW- Pídaao en iodai 
\u,y Oroanieríaa y Jío'tciw. O 1605 »lt 12-19 N 
Recordamos á laf personas de 
eueto aue le Btifctroría. do ia A C A -
D E M I A D E C O K T E , situada en 
ESuXneta, 32, os la cas a que confec-
., ;;accm espéciPl idad loa elegan-
L-SS-Í TKAJEÍ3, DÜ F R A C qv;e tanto 
rsr.om'oro alcansiajron en la socie-
dí-d habanera, por áu corto irrepro-
chable y su coníocc ión oamerada. 
Hay existencia da tela fabricada 
esprefesc para diclioas trajea. 
&. Biê  YalÉiiares, profesor t corte. 
EÜLUBTA 32, BABANá. 
C 18)2 alt 23-27Nb 
a i » m m i ^ 
v h i r bajo los trópicos. El habitante del tréjJÍco se pasa sudándola mayor parte del año. 
A l menor cambio de tiempo pesca el tropical t i l CATARRO, TOA BRONQUITIS, UNA PUL-
MONIA o UNA TOS FUERTE. 
- I AL.-
a 
n P o n s e 
que se prepara en la botica de San José, calle de íá Ilibana, esquina á la de Lamparilla, os 
una medicina adecuada a estos países cálidos bien : icsbida y mejor preparada, que sirve 
para restituir al organismo s u estado de :. Cbmíate los efectos de los enfria* 
mientos, devolviendo ala piel la propiedad de transpirar; facilita la secreción de las muco-
sas que s e i rr i tan é inflaman; modera las toses. impiiieQdo aue s e hagan crónicas; combate 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; alivia ios dolores de cabeza; despierta el 
apetito y e n una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinticinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á nillares de e i a f e r m o s de la garganta, de los 
brosquies, de ks pulmoies, de la piol. S a ü n n n i íbul lados por largos padecimientos han 
encontrado ea el LICOR DE BREA DEL DE; el remedio para curarse y recobrar 
-las fuerzas. El LICOR DE BREA DEL DR. G O m L S Z r e ú n e todas las propiedades; es mi -
crobicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño\ e s calmante, es tó-
nico, es depurativo y por último preserva de numerosas enfermedades. Asi lo entienden 
muchos que lo toman n o solo cuando es tá j etór&Ds, sino e n pleno estaio de salud. En 
cuanto llega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE BREA 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos ^ngerdar, 
El LICOR DE BREA DE GONZALEZ se prepara y v e t é e n l a botica de San José, 
calle de la Habana, numero 112, esquina á Lam'carLla. E & w A y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas de la Isla. 
Ift T l l B s i JT 
• f r l 
i a l Hfe 
L a a u s e n c i a d e c u r p i i s c u l o s r o j o s , p r i n c i p i o v i v i f i * 
c a d o r d e l a s a n g r e , p r o d u c e l a e n f e r m e d a d q u e s e l l a m a 
A n e m i a . S e n o t a e n l a s c a r a s y m a n o s p á l i d a s y 
l a b i o s s i n s a n g r e y e s m u y c o m ú n e n l a s m u j e r e s . E l 
e n f e r m o s i e n t e d e b i l i d a d ó flojez g e n e r a l , c o n d i c i ó n q u e 
p r e d i s p o n e e l c u e r p o á t o d o g é n e r o d e e n f e r m e d a d e s y 
q u e r e q u i e r e u n r e m e d i o d e e f i c a c i a p r o b a d a . L a l e g í t i m a 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a p a r e c e a d a p t a r s e 
e s p e c i a l m e n t e á l a p r o d u c c i ó n d e l o s g l ó -
b u l o s r o j o s , s i e n d o e s a u n a d e l a s p r o p i e * 
d a d e s q u e h a c e n d e l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o u n a g e n t e t e r a p é u t i c o d e t a n t o 
m é r i t o y d e a p l i c a c i ó n t a n c o n s t a n t e e n l a 
M e d i c i n a . L o s h i p o f o s f i t o s s o n g r a n d e s 
Marca de Fábrica, t ó n i c o s y a y u d a n á l a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n 
d e l a s f u e r z a s y d e l a v i t a l i d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s l o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s . C o n s u u s o s e d e s a r r o l l a n 
f u e r t e s y r o b u s t o s . E s g r a t a a l p a l a d a r . 
De venta en las Eoticaa. Cuidado con laa falsificaciones ó imitaclone». 
5co t t y Bowne, Químico», Nueva York . 
[Marca registrada.] 
Son as marsAvf i ío^o.s é i n f a l i M e s sfeotos la onraslóa áe toáa oíase de 
oalentaras inisrmitsntos. 
BMopnftdscí ds las i m i t a c i o n e s y falfiillcacioiaeg. 
Las P j Q j O O R A S D E O H A C K B E S Intimas tienen es ©1 prospecto y tyft 
de g a m t í a la mlreA áe fábrica do la 
Di*2Íerfi i femada L A REUNION, de José Sairá.-Habaaa, 
C 178.1 ?6-l'» D 
O 1708 10-3 D 
DE ÁNTÍPIEINA 
4 granos 6 20 ceatigramos esda mm. 
La forma más cómoda y eficaz de admimmstrar la 




DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
I ge percibe ei sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
| sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
I los bolsillos que un reloj. 
Ll DRCSUEEIA DEL DE. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y IH TOSAS m BOTÍOAS. 
ÜTB64 
El gas aplicado á k s cocinas es mis barato q u ñ cual 
|t]iér otro combusiibig. 
El mayor consumo de una gran liornilla, doble, 3a 
por hora, ó sea ménes de medio metro cúbico. 
9 m i 
% i i m á b % M B^aco Español de la Isla do CtoM y sus m u m l o i 





íoades dlsponiblM podór (l«oomiilonad*« • • • • . i 
í Dwcnontoe, préstamo! 7 á cobrar á 90 dia>... 
Ü4RTKRA: < Idem id*m ámá« tiempo 
(Pagorés al Tesor» al 3 por 100 „ , „ , 
ObligftcionM d«l Ajnjiiamlentx) dt 1« Habana,!* hipoteca doml-
ciJUtUf «u New York, , 
EmpréeÜto del Afuntaiiiento de la Habana.. 
Tesoro, Desda de Coba 
ffecto» timbrados 
•¡ceibos do contribuciones 
Rooaadaoión de coutribacioneo 
Recaudadores de contribucicnea.... 
Tesoro 0\ emieidn de billete» plata 
Oorrüsponaalos ..<. 
Propiedades 
:)Í78uas cuentan ...........«..«.. 
GASTOS DK TODAS CLA8XH: 
Instalación 
Genéralos... 























F A B I T O . 
G^pital 




¿ P U t a . . . 
fOr 
i Billetol 
( P l a i a . . . . . . . 
Dhridondos . . . . . . ^ > . . . » 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tooore 
Depósito plata para cambio de billetes.. 
Billetes cambiados 
Oorresponsalsa .* .».<• 
Amortización é inttrest!» del KTny;4alito de'¡ AjTmt..vmU>n*o dt la 
Habana « . . . < 
ISr^cndlci Sn de ofeoi*» tinibr&do». 
Hacienda p<í\vljo!s -..neuta ^f^ctcii tiwbr&dcs... 
Idem cuanta de rwibo» d« c«»tr'bKCl^rj. Jt.̂ Kn*. 
iSeoaudacióu ác conmbnciones...,..^.... 
Productos ¿el Ayuntamiento de U Uabana... , 
Anticipo al Bmprtstít» de t4.(KX','>!» , . 
Interese» del E!2tpr4rtit.:) d« ̂ 4.(X>>,ü£?0 
^ateraw» por MVrM.. **ii.Aí'i*M»***»m**m.n¿iíki>¡*tH 
ílananeiaa y pérdidas á cneata nuera . 






























? 46 757 94.5 14 
fiiV^f*>«»n pét*. Godoy 
6 D 
m M M . •|1AHA>.ÍA 
D I B J ^ I S T G S - E X J " V E L O 
Esta casa signt haciéndose «arjjo do toda clase do trabajos poH'Miooienl^s al ramo, 
liay mn completa nrtide de TBJ»Í , tufantes hornillas y ruodis de 0ODidft( tor, 
Miples de do 3 í 12" rosca gorda. Se haooa columnas y pilastras á precios módicoj y de snponor 
calidad como tiene acreditado esta cssa. 6361 J8-1] l> 
»;"»r " r nr>i~r ir rn-ir irrrrrf••ifTpvrr i^Tf • y r i g j - y.», 1 ,— CTmvnr ,1-1,̂ 1 Li,>fi.L,!!; , r jígTrf 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la E&bana 
T A L M A C E N E S D E BEGtXA. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Sn aitaación en la tarde del martes 30 Noviembre de 1007. 
ACTIVO 
CAJA: 
En efectiyo en el Banco. 
r o n o 
\ PUATA 
[ RILLKTES.. 
Idem Idem en OIBAÍÍ <ES- J OUO. 
pañol ~ \ BILLETES. 
C A K T K R A : 
Préstamos y descuentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CDBNTA« V A R I A S : 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro i . 
Corresponsales. 
PBorniBADWi: 
Procedentes de la fuai&a. 
Adquiridas después de la fusión... 
UTILIM: 
Materiales y utensihes 
Mobiliario 
Empréstito Inglés; 
1897 á 1930. 
partidas amortizables de 
Obras á particulares 
Depósito de Talores (uorolnal). 
GASTOS DE TOBAS ouuuat-
Generales íanre 
Vlmaeer.Mb . . . . . . . . . . . . . . . . o . 
Ferrocarriles; 
Ordinarios í» 
Obras er ^or.strnec/.to Baló'. 
de \m. . . 
ttxtraordt-J Iddm de 














































1.868 •í\ 1.242. 






i i l l M M DE i 50 POS 1001 OOlOfiTlBLE. 
Las^eaUjasds Us socmis económicas d6 %%% sos i i« 
s^tibbs. 
Ko ofrecéis peligro, 
No dan liomo ni cenizas, 
Ni dan mal oIor? 
su mnejo está al alcance ds cnalpiera persona. 
Yisítese nuestra exposición permanente, donde esMM» 
:. S í r i ftiífcciOBíBos 0[ m m m w m m 
I v ^ m ^btieas t o d a m txsa ecs^mia mayor m 
m "baja l ú 2S p.or 100. 
PASIVO 
Capital 
Fondo do roserva 
Saneamiento del Activo • • 
. ínafliaéa MAtt̂ tcb . 
O B L I O A C I O N H * i i .> rv»T/» 
C O RO. 
Ouentas oorrientes - ̂  PLATA. 






\ P L A T A . . 
¿ B I L L E T E S 
O B L I G A C I O N E S k P L A Z O : 
Préstamo Scbrüder 
R'mpréstito inglés: nueva emisión,. 
Id. i d . por convertir núm. 3 , . . 
Préstamo Arguelles » 
Plazos da matei-iales 
Recaudación de forrocarrilot (noviembre). 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas..... 
Cuenta corriente de valores y efectos pábll 
eos (nominal) 
Pignoraciones do valores 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1891 
GANANCIAS T P Í K D I O A S : 
Productos de los ferrocarriles 
Productos de los almacenes, 
C0'.<in ganerules del Eanc-o..,.. 
86", 70'/ 
16.\440 










































1 5̂ 3 787 81 
5 19.7^9 f09 1 5M» 
K 0 7 » : 
Sa«o« •«« IMCAÍV MsIbMWí t i l d e ^ W HsíüW 
giafió r.n 31 dé DtóortWO'd* 1.;:7í;., m • • ! 
Sacos «ntregados.. , . . . . . . . • . . . • . « . • • • • [ • • • f 
BX1STENCIA & Uqtddwr, ft\motina)e 
18s:7u7 
~3.F80 
Habana 80 da Kovlcmbra ^ 1897.-151 Contador Qeawal, Vttoo A. 560í<.~VV B?, B l Pfei láénU 
• 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E PARIS . 
Manrique 153. Teléfono 15:9. Cónsultas de doce 
& una C 1743 16-14 D 
I D JRJ . O J " - A . S -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 4i)0 8357 2 - ' - l l D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de 32 á 2. 
8160 15-1D 
O C U L I S T A . 
Consultas, oporacionss. elención do sspoiuelofc 
(ii 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8208 28-1 D 
Dr. Carlos B , F i n l a y y Slaiae. 
Ex-interno dolN.Y. Ophthamic& Aura l Instituto. 
Especialista en las enfermedadea de los ojos y de 
ios oidos. Consult;.ia do 12 Á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 998. C 1668 1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Qalíano 103, ccaa de Baños dol DJ 
bordillo, esquina á San José . 
Per una ezlracoién $ 1 00 
I d . i d . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras... . . . 1 50 
O r i ú c a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Dentaduras de 4 d ien tes . . . . . . . . . . 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . do 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez años. Gaiiimo 103, Baños. 
C 1058 alt 13-1 D 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general, secasy «leprosas, y las con-
secutivas á la ANEMÍA, REUMA, NEUUo-
blSMO y MiU'iOEJANAS.)—SIFILIS y VE-
NWIEO.-MAXES de la SANGRE, del CA-
KELLOy líAíllíA.—MANCHAS, GRANOS, 
PISCAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Cousuítas diarias de 12 ú, 2. Jesús María 
í)l . Lunes y Jueves de í) <i 10 mi gratis para 
los uobres de solemaidad. 
c U85 alt - 1 D 
T 
A Í Í Ü A C A T K N Ü M 3 S 0 110, 
45i5ío Teniente Soy j Sie l» . Teléí-i^c I N . 
c IGGO i D 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras y niños. 7935 26-23N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Galiauo 42 (altos). 7S14 26-18N 
D r . J O B Ú ÜEL P e r r á a 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
A B O G A D O 
Oomioilio y estudio, San Miguel 75. Estudio. 
G I D 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos, 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72; entre Neptuno y 
Son Miguel. De 12 á 3. C 1670 - 1 D 
D R , E . P E R D 0 M 0 
m a 
C 1671 1 D 
D E L A S 
JySS I R U J I L L O ? ÜRIAS 
O I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura. . . . . . 1.50 
O r i f i c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O S6 
Todos los dias, inclnsive los de fiesta, de 8 í R de 
la tarde. C 1651 26-1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
i á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 24. «IRS 16-1D 
Médico del Centro Asturiano 
[a i 
Consultas do 2 á 3. Neptuíü 




INSTITUTRIZ Una señorita que posee uoa iustruccióa completa 
en castellano, música, inglós y dibujo desea encon-
trar una familia respetable para inatrair tina ó más 
niñas. Luz 53, Academia de idiomas ó Campan ario 
235 A. 83^8 í 14 
"CTN P R O F E S O R 
con más de veinte y cinco años de práctica, qne po-
see veliosos testimonios de sus aptitudes y morali-
dad adquiridos en este pais y en el extranjero, o-
frece sus servicios al público para enseñar el inglés 
y francés, el lenguaje, ineiuyondo ei vocabulario, la 
gramática y literatura de nuestro propio idioma y 
todos los ejercicios de significado, historia y buen 
uso de las palabras, así como otros ramos que cons-
tituyen una oducucióu esmerada, por ua estipendio 
equitativo. Puede vérsele en el Vedado, quinta de 
García Tuñón, de 8 á 10 de la mañana, T de 1 á 3 en 
la calle de Villegas n, 69. 8373 ' 4-12 
Fadra» de famil ia y D i r e c t o r e » de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, oasado y con los mejores 
intecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
leñores padrea de familia y Directores de Colegies 
oara dar clase de iuetruccidn primaria, superior j 
ae 2^ Enseñanza; so compromete en 30 días á refoi 
mar la peor letr*. Industria €6, á todas horas. 
C,(m i Ab 
G M N SORTEO DE NAVIDAD. 
Todo el que compre el nuevo Almanaque Bailly 
Bal iere para 18S8 antes del dia 20 del presente mes 
<le diciembre, j u t g i parte en un billete entero de la 
lotería de Madrid y cu otro tainbién entero de la lo-
teri i de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en 
83 
OBISPO 86, LIBRERIA 
72 la-11 3d-12 
LIBROS de CUENTOS 
para niños, de varias clases, con bonitas encuader-
naciones y á precios baratos, gran variedad donde 
escojer. De venta en Salud 23, librería. 
O P O H T X n S T I D . A D 
psra comprar toda clase de libios á precio de ganga. 
Se real'za^ dos famosas bibltotecas: hay surtido 
donde eecojer obras de Medicina, Derecho, Histo-
ria, Religión, Matemáticas, Literatura, Poesías, A-
gricultura. Diccionarios, Gramát icas , novelas de 
varios autores nacionales y extranjeros, etc., etc, 
Las personas amantes de las letras que quieran hon-
rar la caca coa su visita, encontrarán lo que deseen 
á precios sumamente baratas. 
Se reparten catálogos gnítis á todo el que lo pida 
en la ealle de la Salud n, 23, Librería Antigua y 
Moderna. C 1736 M I 
Q E R V I C I O D E C O M I D A P A R T I C U L A R A 
•OJomicilio. Me hago cargo de servir una buena 
comida á las personas que lo deseen, en tableros ó 
en cantluas, variando la comida todos los dias bien 
condimentada, aseo y puntualidad; aviso á todas 
horas en Cuarteles n. 30 entro Habana y Compos-
tela. c 174í 4-1* 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Corta y entalla á 50 cts. Vende moldes, adorna 
sombreros, ee bacen trajea desde $3 en adelante. 
Ün 11 minma so despachan conrdas á domicilio. Se 
alquilan habitaciones á $7 plata. Galiano n. 6/. 
8306 4 14 
C O C I N A P A K T I C U I i A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, k domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No doieu de probar y se conyence-
ráa. 8359 8-11 
ge consigue en los casos posibles con los aparatos 
Je la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturón 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 




alt 10 3 N 
ÍT A Ti l A NO fi7 Se sirven comidas á domicilio 
U i X l i l l l i ^ V / v i ^ la española y criolla: es co-
cina particular, desde 12$, en la misma se alquilan 
la sala para establecimiento y habitaciones á 7 pe-
sos plata á caballeros y señoras solas. 
8313 4-10 
C O M E J E W . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
cin año, tanto en la población como en ol campo. 
Oirigirde á la Administración del «Diario de laMa-
dna» para informes. 
D3SSEA C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 40 dias de parida para 
criandera á media leche ó lecho entera, la que tie-
ne bueni» y abundante, cariñosa con los niños y tie-
ne personas que la recomienden: dan ra tón Sol 
n. 112. 8l?9 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de m a T i o , sabiendo bien eu 
obligaoión porque lo ha practicado en esta con fa-
milias respetables, las mismas quo responden de su 
conducta, y también se hace el cargo de cuidar una 
casa quo los dueños tengan que estar ausentes; i n -
formarin calle de O-Reilly n. 12 frente á la U n i -
versidad. 8120 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera í leche entera ó á mocia leche: tiene un 
hermoso niño: es robusta y s-ina, pealnsular. Eu la 
misma se ccioca una criada de mano ó pa'a cocinar 
á una cort-.-. familia. Las dos sou peuumilaros y tic-
aen quien responda por su conducta. Sitios 46 in-
formarán. 8419 4-15 ' 
6,000$, 2,00';$ 1,000$ y 5t0$ 
SE PAGA E L UNO y M E D I O . 
Los 6,000$ se toman dando dos casas en la calle 
de la Muralla que val n 25,000$; los 2,00'. $ una en 
N ptuno que vale 7,000$flos 1.000$ una S. Rafael 
que vale 5,f 00$ y los StK $ una S. José que vale 
l,C0ü$ Escobar 45 y Neptuno 82 dejar aviso. 
8428 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien sea de cocinera ó camarera. 
Anbas casas las sabe desempeñar con perfección y 
nene personas que la recomienden. Virtudes n. 13 
dan nazón, 8426 4 15 
S E S O L I C I T A 
un amplio local que reúna condiciones para esta-
blecer un taller de carruages. Informarán en el es-
critorio del café y restaurant E l Telégrafo, Prado 
n. 112. 8134 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora de niños peninsular cariñosa con 
ellos y muy buena costúrela: también doi criande-
ras peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, una de estas para dar ol pecho 
fuera: todas tienen quien responda por ellas. Te-
niente Rey 85. 8424 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en el pais de ama 
de llaves ó camarera, también es útil para los que-
haceres de una casa: sabe coser á mzno y á máqui-
na, zurcir y marcar, tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán San Lázaro catre 
Blanco y Galiano n. 168 A. 8407 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E U N ANO D E aclimatada en el país de dos meso» dado á luz, 
desea colocarle á leche entera de nodriza: tiene 
buena y abundante leehe, cariñosa con los niños y 
con personas que respondan por ella. Calle de Sta. 
Claran. S a a u r a z ó n . 8383 4-14 
U n a s i á t i s o general cocinero 
y repostero, aseado f con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Ca-
lle de San Miguel esquina á San Nicolás n. 74, bo-
pega, dan razón. ! 8412 4-14 
S E V E N D E 
CO^SÜS MiRCá " D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero de color y entiende también do 
dulcero: es aseado y sabe su obligación, teniendo 
personas-que garanticen su buen comportamiento. 
DarAn razón Cárdenas 33. 8337 4-10 
Agencia L A l ' í d e Agniar. 
A guiar 69, T, í>72. Esta casa que es la de más mora-
lidad y prestigio entra tolas las de su clase, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores exce-
lentes cocineros y cocineras, escogido personal de 
servicio de todos los giros: también tengo las mejo-
res crianderas y trabajadores para ei campo. A-
guiar y Obispo. 8345 4-10 
C a l i © d © X ü o l n . 5 5 
Se hacen cargo de cuidar niños, teniendo perso-
nas que recomiende. Sol 55. 833t 4-10 
e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . A n t o n i o R e y , n a t u -
r a l de l a E s t r a d a , p r o v i n c i a de 
P o n t e v e d r a , p u e b l o S a n t a M a -
r í a de R i v e i r a , p a r a n n a s u n t o 
i n t e r e s a n t e : e n R e i n a 79 . 
8:336 la-9 3d-10 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalesoencia de 
enfermedades agadas,. para curarlos con el V í N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
íOtl ' 26-23N 
D E S E A C O L O C A R S B 
una jove/ipeninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sibe su obligación y t^eno personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelnna 22 dan ruzón. En la misma tam-
bién se coloca uu criado de mano peninsular con 
referencias. 8415 4 14 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano blanco de mediana edad quo 
tenga buena referencias. Manrique Vi. 
8386 4-14 
A las madres de familia 
se ofrece una magnífica criandera, sana, de abun-
dante leche y recien parida. Se dan referencias en 
CRel ly 90. 8383 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bufna criada de ma'io, peninsular, activa é i n -
teligente: sabe coser algo á máquina y entienda 
también algo de cocina: tiene períonas que respon-
dan por ella. Agniar 55 dan razón. 8t02 4-14 
D E S E A N * C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de nano ó maneja-
dora que entiende do cocina, sabe cumplir con su 
obligación y tione personas que respondan por f.u 
conduela. Informaran Bañoj del Pasaje u. 2, por 
Zulueta, altos de la barbería. 8406 4-14 
SE SOLICITA 
un muchacho que entiende do criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Galiano n. 1Í6; entro 
Dragones y Zanja. 8404 4 14 
UN A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N peninsulaocs dessan colocarse en casas de moralidad, la p. i -
m»ra para coser á mano y máquina y la sej;un d * 
para manejadora de niños: tienen quien r e s p o n d A 
áz su coTuincta. Infoimarán Villegai 107, bodegu. 
83á8 i 4-11 
D S S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criandera á lecSe entera la 
que tiene buena y abundante, ann no tiene tres me-
ses de parida, cariñosa con los niño^ y con perso-
nas que respandan por ella: vive en Sol 110 cuarto 
n. 12 segundo piso. 8414 3-14 
D E S E A C O L O C A E S S 
una buena criada de mana pan'usnlar: sabe bien su 
obi 'gaoón y cosa a máquina: t'.ene inf i rmej d é l a 
casa donde prestó sus últimos servicios y persona 
que responda por su conducta. Informarán Sol 28, 
taller de sastrería. 810) 4-14 
XJna s e ñ o r a peninsular 
solicita una casa para criada de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por ella. 
O'Reilly 68. altos. 8399 4 14 
D E S E A C O L O C A E B E 
una señora peninsular de 25 años, bien de cocinera 
ó de criada de mano ó manejadora de niños. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Campanario 
n. 222, letra A bolera. 8395 4-14 
U n maestro cocinero 
desea colocarse enjnna Casa delSalud, fábrica de ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
de esta Isla. Tiene personas quo respondan por su 
conducta. Puede avisársele en la calle de O'Reilly 
n. 68. 8390 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: se puede ver su niño; también se coloea'una 
criada de mano ó manejadora de niños, cariñosa 
con ellos. Tienen quien responda por ellas. Dan ra-
zón á todas horas en Estrella n. 199, jardín de L a 
Violeta, T. 1689, ó paseo de Tacón n. 207. 
8380 4-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora americana ó inglesa para cuidar 
do niños de 4 á 5 años. Zulueta 71, esquina á Dra-
go ne8:L______8378____ 4-12 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por los módicos, para criar á leche entera, 
bien sea para la Habana ó el campo. Se puede ver 
su niño y tiene personas que respondan por ella. 
Calzada de Vives n. 144 y Oficios 16 dan razón. 
8360 4-11 
D! 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir cou su deber, también sabe co-
ser á mano y á máquina y entiende algo de cocina 
siendo una corta familia. Oficios 74, altos, 2V piso á 
la izquierda, al lado del n. 9 esquina á Luz. 
8»52 4110 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular, saua y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene cuatro meses y medio de parida, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la garanticen. 
Darán razón Oficios 22 en los altos. 
8Í51 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Informarán 
calle de Gervasio n 28. En la misma se coloca una 
peninsular de crinadera á media leche con buena re-
comendación. 8350 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manejadora peninsular. 
Sabe su obligación y es cariñosa con los niños. De-
sea casa respetable, teuisndo personas que respon-
dan por ella. Informarán Corrales 73. 
8335 4 10 
Dtíe mano y manejadora, cariñosa con los niños y 
que sabe su obligaoión. También se coloca una 
crianderaá media leche, la que tiene buena y abun-
dante. Ambas t enen personas que respondan por 
ellas. Dan razón calle de la Amistad n. 83, altos." 
8342 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, con 
cinco años áe vermauencia y cuatro meses de pari-
da, y puede verse su hermosa niña. Impondrán Cu-
ba n. 160 8339 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: se puede ver su nifio: también se coloca una 
criada de mano ó manejadora peninsular: ambas 
tienen quien responda por ellas. San Láz aro 281, 
darán razón. 8347 4-10 
SE SOLICITA 
un operario de sastre que haya trabajado 
rería, Bernaza 25, iuíornarán, 8338 
en tinto-
4-10 
A G - E S T C I A S L H I S P A L O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleroa. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
SE T O M A N $2.000 A L 2 p § SOBRE U N A magnífica cusa en el mejor punto de Marianao: 
también se hace la cesión de una prmer hipoteca 
de $5.OJO sobre una gran finca en el pueblo de Co-
rral Falso que ha costado $60.000. Informan Obra-
pía n . 25 de 12 á 4 de la tarde. Sn dueño calle 16 n, 
6, Carmelo. 8317 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa para el cuidado de 
uu niño de 3 años y servicio de unas habitaciones. 
Reina 91 de 11 á 1 y do 5 á 8 noche. 
8^21 4 9 
DESEA COLOCARSE UN P K N I N ó U L A K de criado de manos, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas que respondea de su conducta, 
y también se hace cargo de cuidar una casa quo les 
dueños tengan que estar ausentes. Info rmarán calle 
de O'Reilly n. 12, frente á la Universidad. 
8326 4-9 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y do moralidad, desea colocarse eu casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien garantice su comportamiento. 
Informarán calle del Morro n. 58. 
833J 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, activa en su 
trabajo, aseada y trabajadora, ó bien de manejadora 
de niños, con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas qae respondan por ella. Darán razón calle de 
Espadan. 47. 8^25 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criad i de mano, peninsular, muy a-
seada, activa é inteligente y acostumbrada á este 
servicio: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. O'Reilly 32, darán razón. 
8328 4-9 
Modista recién llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 8248 8-7 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoc ión , Antonio-Gr. ^é jar , Clau-
dio Coello n. 20 . Maarid. 
C 1495 alí 30 28 O 
íMes y 
I S L A , D E P i a r o s 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a' baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
I 
EL NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los que por aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las ma^nít ica^ FINET1LAS los sabrosos ELSGáMTEB y BOUgüBTS, 
los solicitados ESPECÍALES, GIGANTES y MIDIO GUANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d9 
/los cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los A L E G A N T E S H I D A L G U I Á , conocidos tam-
bién por S Ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda auXnenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de est?. fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la isla* ^ 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Pasco de Tacón C A E L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-! 
B E L L . Teléfono 101t>. Apartado de Gorreos, 117, Habana. 
O 1671 1 D 
reparado por ÜLRICI 
1 (químico) 
B* el V I G O R I Z A N T E MAS PODSROSO. el R K C O N S T I T U Y E N T E mía rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O l i m á s enénri-
co del cuerpo humaao del Bsicema nervioao.—Esto V I N O es un verdadero COKDíAL, su Babor es agradable. Puede íomarss con 
toda obnfiauza- Sisrapre hace bien. Su efecto fortificante e» inmeliato. - (sufrimientos murales 
/ ^ r j O A la D B 8 I L I Ü A B y POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales v 




C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
la ASTEMTA, clorosis, jaqueca* y nea ra lgüs rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación diiícil y dolorosa 
Flores blancas. Palpit3,ci<ía dol coraídn. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas, 
progresivo. Palta de apetito p'>r atonía debilidad del eitóma?o, dispepsia y diarrea crónicas, 
la espermatorroa, pérdidae semlaaies y de U sansjre. Trisíeza, de^rasiSn física y mental. Pérdida 
Incapacidad para estudios y nejiosíos. Vahídos desmayos. 
la debiifdal sexual ó imootencia ^or abasos áe> la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecancia descuidadas. * 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la ripida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á concinuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación completo. 
De renta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson,y en 8an Miguel 103, C 1727 26-78 
• 
5.-V M, 
^ l E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L » 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
* Ho conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorabiemente constituida" 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
(Ministerio de Agricultura), Buda, Pcst. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
S S A L Q U I L A 
una casa con sala ,comedor, patio y 5 cuartos, agua, 
cloaca y demás comodidades; es fresca y seca. Ra-
j o 8, entre San Rafael y San José. La llave al lado 
y su dueño Obrppía 57, altos. 
4-15 
En precio módico se alquila 
la espaciosa casa S a n Ignacio 96 , 
entre IJ-BZ y Santa Clara , á dos cua-
dras de loa muelles, compuesta de 
sala, saleta, comedor,, cinco cuartos 
Y d e m á s servicios en los altos y 
zaguán , sala, cuarto y unos grandes j 
almacenes con cierre de cristales | 
en los bajos. L a llavi» en ei n. 1G2, I 
s e d e r í a L a Marina, é informan en 
Teniente Rey 62, de 12 á 5. 
«•127 4-15 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICION." 
TE'JRAPÉÜTIOOS SOBRE ESTA AGUA PUEGAN" 
" POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION 
?E Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
DE LOS 
Pro/cssor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paria. 
Unicos Exportadores: THE APQLLINARIS C0., Limited, 4 Strat ford Piaoe, Oxford Street, Londres, W. 
vqnde en todas las Droguerías y Deposites de Aguas Minerales. 
¡laicos receptores en la Ma de Cnba LEONHARDT Y COxMP.—Habana. 
ü sa 
0. s& &\ 
E n cinco cent e r e s 
con dos meses en fondo ó fiador, se alquila la cosa 
Salud 173, con sala comedor y ocho cuartos: la l l a -
ve en la barbería, su dueño Salud 89. En la misma 
se vende un peinador y un lavabo nuevos de nogal 
y fresno; con lunas biseladas. 8417 4-15 
SB A L Q U I L A IT 
los ventilados y espaciosos altos de la casa Princi-
pe Alfonso n. 33, frente al Parque de Colón. En la 
misma informarán. 8t22 4-15 
altas con balcón á la calle. Galiano número 46. 
84 3 S-M 
En industria 128, casi esquina 
á San Rafael y á u n a cuadra Habitacioneis Á s  a 
de teatros y parques, se alquilan amplias, frescas y 
hermosas habitaciones, amuebladas y sin amueblar 
á hrmbres solos ó matrimonios sin niños. Casa úe 
mucho orden. Hay ducha. 8416 5-14 
Entre Parque y Prado. 
En Virtudes 2 A piso esquina á Znluota, se al-
quilan habitaciones con balcón íl la calle, á caba-
lleros solos, por precio móiico: recomendables por 
el sitio y aire. E l partero informaiá. 
8387 8-14 
B A R A T A 
se alquila la hermosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 439, capaz para una numerosa familia. La 
llave en el n, 856 Su dueño calzada del Cerro nú-
mero 504. UNA ONZA, se alquila la casa Fundi-
ción n. 13. Su dueño Cerro n. 504. M E D I A ONZA. 
Se alquila la accesoria letra tí, calle de Jesús M'.', 
entre Cuba T Sai IgDacio. Su dueño Cerro u. 501. 
E N TRES CENTEFES la casa San Isidro n. i8( 
Su dueño Cerro 504. 839á 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
Se cede y íraspa .a un local propio para cuales-
quier clase de establecido, eon módico alquiler, en 
la calle del Obisj o, á dos cuadras de la Piaza de 
Armas 8393 15-14 D 
En frente del Casino Español, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vías de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exieente pueda desear, á precios de s i -
tuación. Vista hace fe, Casa de mucho orden y mo-
ralidad. EgUo 7. Í3J I 26-14D 
En ocho centenes t o ^ í T u ! l V altos de esquina 
á Galiano, azotea, vista al Morro y mar, fresca, za-
guán, baño, saleta, sala con tres persianas á Galla-
no, con balcón y también á Trocadero, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro, pluma de agua, consola. Da-
rán razón Empedrado n. 5 ', Dr. Plasencia. La l la -
ve está en los entresuelos. 8379 4-14 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hom&res solos ó matrimonios sin niños 
á precios módicos. fc375 8-12 
HABITACIONES ALTAS 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30-á 10.60 Compostela 111 y 
113, en^re Muralla y Sol. 8368 4-12 
^ l ^ , A í r i f í f T A M espaciosas y frescas habi-
tflíi IXLtXliJllJLl.i'k taciones con balcón á la 
calle, con todo servicio, en los altos de E l Espejo, 
San Rafael n. 36, entre Aguila y Galiano, con en-
trada independiente y llavin: también las hay inte-
riores con toda clase de comodidades y explóndida 
comida. 8364 4 12 
Se alquila en S centenes 
la casa Ilevillagisredo 110, acabada de pintar: tiene 
sala, comedor, baño, 5 cuartos, patio y cocina. I n -
formarán Compostela e l , Le Grand Paris. 
8169 4-12 
V S D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
msnauaJca. Su posición sobro la loma hacen sean 
muf sanas y recemendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades según su precno, agua, 
gas y opción gtáíis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de la L i 
nea. 8381 8 12 
la casa Agniar n. 9 en seis centenes. Informsrán en 
Compostela 51 (Le Círaad Paris) f l^lf? . 
8371 4-12 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que «entregue á cuenta el arrend atario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
83íi2 8-12 
1 S E A L Q U I L A 
a casa Blanco 38 en módico precio: tiene sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, cocina y patio, 
etc. Informarán Obispo 52. 8870 4 12 
H A B I T A C I O N E S CENTRICAS 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
cou muebles ó sin ellos, á matrimonios ó personas 
que deseen vivir con toda comodidad ó independen-
cia, pudiondo comer en su habitación si lo desea. 
Monseirata 91, casi frente al Parque Central, 
8377 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ver tilados altos de San Nlcolía 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, dos llaves de agua y azotea. Se toman y dan re-
ferencias. E n los bajos informarán. 
8367 $ 12 
Dragones 44:, esquina á Graliano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos familias, S«Í alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lugar para coche en la misma casa. En 
los bajos y en Piado 90 informarán, 
838V. 8 12 
T U L I P A N 
Se alquilan en el número 31, frente á la estación 
del ferrocarril, en casa de familia, unas habitaciones 
altas muv frescas con ó sin muebles. 
8^65 4-12 
la casa ealla del Suspiro n. 6, á dos cuadras d é l a 
Plaza del Vapor. Tiene agua de Vento. Informarán 
O-Reilly 9 i 8362 4-11 
M O N T B 2 8 3 . 
So alquila esta casita con salida á la calle de Es-
4 cuartos, punto conocido por barbería. 
Su dueño Galiano 106, 
4 - n 
tevez, con 
en $25 oro. La llave al lado 
C 1740 
Bernaaa n ú m 42 . 
ron entrada y servicios independientes, se alqui-
la eujuuto ó por separado los altos de los bajos, 
con sala, saleta, f> cuartos, agua, inodoros y demás, 
con buenas garantías. Informes Cuba u. 27. 
8áS5 4-11 
En los altos de la casa Colón n. 37, ocupados por un mtitrimonio decente, se ceden en alquiler 
una üabituoión con vista á la calle y otra cenligua, 
¿personas de moralidad que no tengan condgo n i -
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
.Aguila, t ratarán de precio y condiciones. 
3354 , 4-11 
M E R C A D O D E C O L O I T 
Se alquilan habitaciones cómodas é indepeadien-
tos desde seis pesos plata en adelanto. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 13-10D 
S E A L Q U I L A N 
as casas Lagunas n, 37, San Isidro n. ?G, cómodas 
y acabadas do pintar; de su precio informerán en 
Gervasio n. +9, y otra eu Concordia n. 138 gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de las 
guaguas de la Unión. 8344 8-10 
B n $34 oro se alquila 
la magnífea casa Lealtad 136, casi esquina á Reina, 
compuesta de sala, saleta, í hermosas habitaciones, 
un gran patio, cocina, agua, baño, inodoro: la llave 
Estrella n. 100. Informan Sol 57, 8348 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la cómoda y bien si-
tuada casa n. 73 de la calzada. Tiene seis cuaites, 
entrada para carruaje, agua de Vento y demás co 
modidades. La llave 6 informes e n C 8 y d e l l á 2 
en O bm pía 36. 8338 4-10 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos mageíficas halñfcaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos 6 se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 1732 15 9D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .roscos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
vtntanas á la calle y piso de mármol, cuütro cuar-
tos seguíaos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 87 de 6 
de la tarde eu adelante y en Habana 'i6 de 9 á 11 
de la mañana. 8 3'/7 J5-9D 
613 A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 121 junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centenes raensualeB, cou patto y 
traspatio, informan Villegas 8B, altos. 
8_95 8-8 
E n 5 3 pesos oxo ' 
Se alquilan los bajos do la casa calle da S. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuextos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto do baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un entresuelo con dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
^291 8-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita cas% calle 7? n. 122, es-
quina á 8!.1. en el Vedado. Infarmai ea Obrapía 9, 
esquina á Mercaderes. 8290 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa do esquina Luz n. 7¿, tiene agua y desagüe á 
la cloaco, hubo siempreu en esta casa expendio de 
carne; la llave ai trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 9í, con sala, zaguán, comedor, boño, 
cocina, eabalieriija, 3 cuartos bajos y dos JUOR, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenos. La llave en 
la bodega é informárán Teaieate Rey 23. 
8301 6-8 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la qninta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano do la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llava casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1681 1 D 
S E A L Q U I L A N 
en módico prec:o con armitostes y enseres los ba-
jos de O'Reilly 42. lion propios para cualquier clase 
de establecimiento. También te hace el traspaso de 
toda la casa. 8í^9 8 8 
8e alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 cu la Víbora, reúne m.ig-
níñeas condiciones, informará Sabatés, Universi-
dad 20. 8231 8-7 
E T Á I . 
E n esta espaeiosa y ventilada cá-
aa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras intoarie' 
res y dos aocasorias por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . Xníormará el per 
« © r « A t o A a * ! I v o y a a C 1 6 7 8 3US3 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 capac'osas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos e.-pléndidos pura familias, frescos y ventil dos. 
La entrada por Aguacate. 8238 8 5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguila 85 esquina á San José, 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los misn'.os. «221 5-1 
nnenientc R:-y 14.—Ea esta amplia y ventilada ca-
X sa se ofrecen cómodas y espa iosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonios sin niños. Por estar 
situada eu el centro del comercio y cerca do la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y ee-
rritorios, á precios simamcnte mólicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, | r én | a ¡d 
mercado de Oríst'na. 8228 8-4 
Bernaaa 3 9 y 4.1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
hitacíones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: pfeoios 
Bódicos «¿67 15-28 N 
S o l n . 1 1 0 
En esta hermosa uasa se. alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806J l í 27N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilaa altas cou espaciosa azotea, agua a-
bundan'e. dos entresuelos con vista á la callo, esca-
lera independiente: en los bajos cucvtos cou venta-
na y oaüda á i a calle. Empedrado «5. 
78/3 26-17 N 
BllfífitMÍÉÍÉiilftMÉ 
G K A N NBGrOCIO 
Para un d e p e n d i ó t e que tenfca de 5C0 pesos para 
arriba y quiera trabajar en el cstiblccirmefito de un 
buen c.̂ fé en pual") o ütricó da lo ruijor de esta, 
ciudad. Info: m irán San Lázafo n. 322, bajos, de 8 
áVO. 8Í158 4-11 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Lnalta.l, sin 
intervención de corredor. Informan Reina Í2S. 
8101 8-11 
la tienda de ropa Lia Rosita en Güira de Melena, 
propia para un principiante, y sethi en proporción. 
Tratarán de su ajuste L a Casa Grande, ropa. 
8319 ^ g g 
MíMIB 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de media raza, de 7i 
cuartas do alzada, y nn faetón Courtíllier. Se pue-
den ver en Obrapía n. 51 é infermarán en Habana 
n. 88 de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 8 tarde. 
8323 « 9 
B e v e n d © 
y se cambia un tílbury americano muy bonito, una 
duquesa jardinera, un faetón Príncipe Alberto y 
dos faetones más, un carrito de dos ruedas y dos 
faetones familiares. Monte 268 esquina á, Matadero, 
ta'ler de carruajes. 8430 4-15 
Para combatir las enferme-
dades del peclio nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, gnppe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seíruro. 
Se vende en todas las boticas. 
1° D C 1688 
S E V E N D E 
muy Varato por ausentarse eu dueño un elegante y 
nuevo faetón con su caballa y arreos, criollo, joven 
y manso, que lo maneja una Srita.; también dos es-
caparates palisandro, lunas do espei > biseladas, ca-
ma imperial de freóno y otros muebles. Virtudes 
n. 26. SIO* 4-14 
Q E V E N D E ÜN CARRO DÍ CUATRO R U E -
k3da8, es do todo gusto, casi nuevo, pintado á tado 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para iren 
de tostar café ó dulces y se da eu diez y seis mene-
das, y un tílburi foraa faetói:, con arreos ó sin los 
mismos. Pueden verse en Luccna esquina á Sa" Ra-
fatl , al fondo de la marca do tabacos, segunda ven-
tana por Lucena, que es puerta á tojas horas. 
8316 S-'.O 
un coehe duquesa con limonera ó sin olla. San José 
número 10L 8333 810 
Calle 6 esquina á 13, se vende un carretón y una 
muía con ÍUS arreos, en precio módico, 
8331 4-9 
Se vende bíiraío 
por no necesitarlo su dueño, uu carro de cuatro 
ruecLis, propio para víveres, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46. 83J4 6-9 
t J n vis-a-vis nuevo dé dos fuelles, 
tres minores de uso eu buen ís tado, un faetón p-ora 
paseo, dos pira trabajo, tres tílburis, uno de vuelfa 
entera, un fiimillar y UQ cibriolet de dos ruedas. Se 
•venden baratos y se admiten cambios. Salud n. 17. 
8235 8 5 
Pildoras Tónico-genilales 
DEL DR. M O R A L E S . 
E l iintco remedio hasta ol dia conooido paral» 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrca, debilidad genera! por los excwol 
de trabajo ó la edrul, siemlo también de resuUa'loi 
positiros para la esterilidad de la mujer no sienw 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A O K O S 4 S y CELEBRES píldorai 
cuentan más da 20 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. D» 
venta á dos posos oro la caja en las principalas tu-
macias de ia ' í s l i . y en la do Sarrá, Teniente Rer 41, 
Habana, quien las c;and« por correo á todas partM 
previo envió de su importe. 
C 1659 alt 5-1 D 
Maravi l loso familiar 
y al mijmo t'empo elcmeutal para euf 'rnOTyhm^ 
bióa propio para e^tiV-ácifiientía con plez is nació. 
naJe?. Dav.ccióu: Teuicale l t : v v.Zilui la , vitrier»-
s 81 " ' 4 14 
8 E V E W D E 
una hipoteca de $1 000 en Jaslís del Monté; DoldrÁ 
16, darán razón. S3l9 4-10 
Ü E 3 L E S , ROPAS Y P R E N D A S . — L A Z I -
.lia. Suárez f>3. Hay escaparates de $10 á 40, 
camas á $*?, juegos de sal», sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $6, l-3 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10.' Ropas de invierno nn jfran sur-
tido: hay pantalones de casimir á $1, 2 y 3, medios 
fiases y fiases á $3, 4 y 6, cortes de pantalones y 
Ücses baratísimos; ropa do eefiora y caballeros ba-
ratísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y candados á $1, relojes de bolsillo á $ ¡ i y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8t?3 4 15 
ATENCION.—EN E L A L M E N D A R E S , 54, Obispo 51, se vende una magnífica escribanía 
do plata üna, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dientes tapas, un reloj de bora tija, su f a n a l úe cris-
tal y su estuche de peluebo. Costó 1S onzas en Pa-
rís y se da en el íntimo precio de 125 pesos oro. 
8125 8-15 
Se vende muy barato una hermosa caja de hierro, 
propia para un gran establecimiento, en L A F A S -
H I O N A B L E , Obispo 119. C1751 4-15 
| MSTEOS REPRESSÍÍTÁHTES ESCLÜSiyOS • 
^ para los Anuncios Franceses son los ^ 
|SitsMAYENCE FAVREJC'J 
• 18, ru3 de la Grange-Bateliére, PARIS • 
£s i>xoa 
El gran pianino de Pleyel 
de cuerdas doradas y oblicuo de los modernos, casi 
sin uso, se da barato en San Miguel 53 esqxina á 
S. Nicolás. cl737 4-11 
XTN P I A N O E R A R D 
de poco uso y excelentes voces se da barato. Man-
rique 14S, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca coloi ación una buena coclnerá para poca familia. 
C 1739 4-11 
B B R N A R E G - G - I 
Se vende uu piano de poco UKO y demagnífijas vo-
ces de este afamado fabricantj eu Salud 4, entre 
Oaliano y Rayo, imprenta. C 1738 4-U 
Se vende uno en buen estado. Manrique 134. 
8S2á 4-9 
Se alquilan pianos. 
Mny conoclilos en Franc ia , América, Fspafi» f 
tus colonias y en el Brazil, en cuyos países esláu 
»utorisados por el consejo de higiene. 
fo 
Preparación eficaz que se emplea para 
el uso del purgativo. 
Piírgáti?o Le lo 
Despuos de dosificados según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta reeublerta de una nota 
Instructiva para este objeto. 
Estrado concentrado de los Remedios líquidos. 
Cada frasco está recubierto i» un prospecto instructíro. 
El frasco de 100, 5'. - El de 25, 1'50 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto qnc oo Heve la d irecc ión 
tí» la Farmacia C O T T I N , Yerno de L E ROY 
51, Ruó de Selno, París. 
D E P Ó S I T O K N T O D A S I .AS F A P M A C t A S . 
C 1620 
103, G A L I A N O 1C6. 
8-7 
F A B R f & i 
^•SfJJOo. C A S A 
] n m i 10 POE V 
o 1696 156-1 n 
y A F A M A COMPORTELA J24, ENTRE JE-
,A_isús María y Merced. Realiza muebos escapara-
tes de dos centeues, juegos de sa1; de $31-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-5ü, lavabos depósito 15-90, mesas 
da nocho ñ-SO, carpetas para señora y para hombre, 
buíttes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, s© doran y pintan camas. Se 
hacen t i L-bajos de cai^intar .. 
5*205 â -a-o 
Ivitos afamados piaaas se llevaron los primeros 
premios ed París y Vi 'na; se venden baratos y se 
dau á pagarlos con $17 cada m38. Se alqu laa pla-
nos. Galiano 10G C 1731 K- ' 
Í A K?í> 4 MfU 4 57 Príncipe Alfonso 57, 
l i A J l l A x > v l - í l (jongt.ante" realisación dt 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camac 
de hierro desde 4 & 20, por docenas se rebajr.n; má-
quinas de coser, buen» puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pmtun 
doran camas dejándolas fl amaates. 
8011 i 26-26Nb 
El único Legítimo 
EFRESNE 
c o n 
e s 
el m a s precioso de 
los t ó n i c o s y e! m e j o r 
reconstituyente. 
PARIS:4. Quai du Marohá-Neuf 
i %n TODAS BAUUOUI 
tres tornes mecánicos y una máquina de vapor bori 
zontal. laformarán Gervasio 23. 8i63 4 - l i 
WL MZJOE F ü B í F I C A P O B 
D B LA 8A55GÜ-.B 
J A Q Ü E C i A S 
Curación ¡'íimcdiafa 
A ^ Í - N E ^ A ^ I s d . . Dr C R O N I E R 
'iiraMWflOíll.!'!!'refero «icUlcid' ¿cS?á*, 2l,tt!iide!abliai(,niiS 
En LA HABANA : JOSE SARHA 
Ilágasft Vi), misino 
y muy ocwwmicartiéíhtó, 
SU AGUA MíítEñAL 




I tó i #e 44) «Sos ¿irMiMM 
;rps, 
y ea l«d«« las enfenaf áñás» »r9T«» 
BÍeulM di* BULOS HWttftSS A»» 
i J í inUl>0?S 6 MOREDAttdft . 
O 1080 alt 1 D 
Preparados 
cea las sales extraidjs de las Céleliri 
A G U A S D E V I C H Y 
a Manantiales (leí Estado Francés 
:.i-...̂ .-f:̂ ...̂ :.-íTvr-£or.*an;.'m. 
Stofi-N P..l.>li:ii i (.' . JI.B.Í Vcloru. flí.il. 
m t l t l U R U Je TICBt. *»»B. — CDlSSiiH j C . U t E 
DnAsitos en todas las Farmacias y Dro-'uerirj. 
m m 
Curados por los ClüARRiLLGS r £» | 
6 el P O L V O 
Opresiones, Tos, Reí-mas. Neuralgias 
ED todas las buenas Fai madas 
l'or mavoi': 20,rué Saint-Lasare,París.^yvy , Exigir esta Firma sobre eada Cigarrillo, 










Fuego sin dolor al 
calda del |ie!o,cura 








pRi ícros 'A 
VIOIETTE 
57. 8* de 
Strasbottrg 
•e coa 
PERFUME EXpUISITO^ELICADO Y FEfiSiSTENTE 
Esencia superfina. - Jabón - Agua de tocador extrafina 
Extracto vegetal pan el c-uidado del cabello. 
Polvo de Arroz invisible é impalpable. 
SURTIDO da P E R F U M E S FHEGIOSA 
PRECIOSA ROSE ¡V10USSEUSE 
PRECIOSA MIMOSA 
PRECIOSA YLAfíG-YLANG 




-i fc¿ & 
¡P r e c f O L i a ^ i z s t 




docicur J £ 
FRANCX 
GHMNS 
r IlMacCT l̂̂ ^̂ "rn•̂ T f̂l*rrT•ll̂ l̂T^̂ rTrT r̂f̂ TT*̂ ; 
WfMtiMtMHtO, J A Q U E O * , M A L í S T A f í , 
P E S A D E Z GÁSTRICA, 
G Q H G E S T i Q N E S 
c sdoa 
^ ó pr£vea:¿o.s 
de Santé 
daducteur 
CĴ 1- Exíjase mt 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
[iCiOS ílRTi ea 3 MIS sin otro raeieiMlo 
DsíKÓ'pitw en prmcipaleg Farmactaa de la» A m é r i c a » . j 
